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DEL. MINISTERIO' DE DEFENSA 
¡DIARIO OFICIAL' DEL EJERCITO 
ORDENES 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSÓNAL 
~recdÓR de EaseñaaA 
CUERPO ECLESIASTICO 
DEL EJEnCITO 
Oposiciones 
,4. t.e.r!or ,de 10 (U¡;PUi'sto e-n 18.& :l'l.Qlt'-
mas y programa ¡¡.pI'OlHlflos po.r Or-
den (11) la Pres!dtlll{)hi ,1r'1 GobiEmno 
d1l 31 ¡le (linero .an 19'i{J (<<Bolotín Ofi. 
ela.l ,dl4 R~t¡¡do 'II11UHl1;'O 36 Y numo 
O¡"U;lAf. (11' este Ml·nislil'rto número 52), 
MlLUtOI'i7.:t .1tÍpuhHc(wl(¡n dtll t\dlil-to 
de >O{HlVl1Ca.tol'in. ¡,u·m e!iubl'l!' por opo-
sición diez pIarA!.!'; (11~ 1~·nif't1tes ca.p·e. 
11I1IH!S df"l Cuerpo lEelesltíst!u{l {l~l 
Ej(l.l'C!tO en la.. . contlf.rliOfi4'S <IU!} NI e¡ 
mhmw ~.Ii 1l'\('!1U1tNI, 
M:ul'l'f.tt, :lQ de nOVii!m}}I'~ do(l 1m. 
!JtfTll1!1tllEZ MELLADO 
Erltcta (Í(J C01/.?ulCatoria para t~'Il1.énte{l 
r.apcUatl.lll/ ¡te¡ (:1U'rl10 Edclltdlltico dlll 
A'Jlil'trl,to 
Nn~. 1l\1J~lttJ'¡' ¡]flH 'F.mmO ,u{lofl,\"Illllrt 
&otlfon, po!' .Ia Ifl'lIoIlln. ,tl~ iDlulI y dl~ 
tI!. Ssmtll í;¡,!l(l A!líJ¡;¡:tt'lll(m. ¡\l'zo,biRlln 
d·e 'Ma..'Clmlnl.anJ{i o(!,n Num!'ClJ.I1, Vf.tmrit¡ 
Ge.nerlt'¡ CllII>tre-na·e, 
:Utwemos sabal1": Qu'&, dcll1é'lldo¡:¡t~ 
c~lebru.l'so o,poaI'cl.on,es ·pura. I(}ulw!.!' 
, <dte·z pla¡¡;ll;$ de teni&n'taos cEIolJ.ella!ll·e$ del 
Cu:~:tIpO :á1eles! Mtlco o(i,r¡,¡ EJ óll'Ci;to. ,p'l'e-
\'in. aproblleioo ,del ~x-ee.lentísimo,Sl"- Udllli"ióa o exclusión, teniendo en 
1101' Min~i:'<tro <le D~tensa. hemos teni- cucntn. lo dispuesto. ~n 91 articulo ,f,.<> 
don. b!l'n llamar a o-pooiciGlleS, a te- del COlwenhl entre la Sll,nta Sede JI 
nor dilo: COllv(»nio í'll,Í;rQ 13. Sn..nta. Sede tlt Uobit'lrno espru10:1 y las nOlmas 
y ('1 (iobi{!l'no l'$paliol. de S de. a.gos- {H'l:ll'!l·for!a;¡. 
te de 1900, ,t*' Los admitidos a opoolc.ión &ails· 
L~lS ll!Josicfoues Sic' (~t'~t'bl'aráll (¡(Sn (:mlll, ,t1tt~~ de eom.!lnzll.l" los ej&l~i-
arl'{~gJo a Ja..<; siguiente:.> mH'llUlli: ¡ ("iú~, lar,antldad ill" 000 pesetas pa.ra 
1.... f.o:o. ()pGS!tOl'{'$ hn,bl'l\n <le Srr· g(\.:,>tos y flnrrcllos de exa.m-l.'iI'l:. l\:tcf1'l'd(lt~ es.l1:Itiolt'!'l, 1U'vI\>!' P¡'!, lo I 5." Aut!':; t!( .. ~olllcm'ZM' 10& cJero!-
!IleMS J.1I bipfl!O d.: oNhmn.elón !!Mer- elos, los Oillositol'cS &Imllldos &min 
ñota! y no ha.l¡¡'¡' .cmnlll1do los cuno, !;u·:m'fhlns ti. tt><:olloclmlemto módico 
¡ ,'·¡¡In. :01011 de l~¡tui lil dia. <le- la (('{l!la. flIH' J'l "lrlhunal que. !ll"$I.g·lIt> la foUp.e· 
clr, I',x'pirnclón {]f'l pInzo 'parll la. pre-\l'¡nrl<.l:td. 
l'i<llfa::iólí !le !lI"tu.fI{!ias, Ij.tt Lo..: ejercicIos d¡¡. la. oposición 
Pulirlin O¡ltlsltIU' ttullb!tin uqutHlos I :<tHia !o;; slguJt>lltt':'>: 
íiltf\¡'¡dotl\'i <t11>1, llabi~lIdo .pret.tudot. 'l'raducclón y <:omcnt!lirio de ,un 
m¡ls do >(!;¡.tOlü" uflos dI'- s~rvi(liCll> e.. f¡,'xtn r..\¡l!l.rlo ('In sue.rtt~ -de lcm ocho 
:a .... FUíil'ZUS Annatlas, no .SObl'flil:1Slln PI'¡:wlfUllqltl~ IHl'para<lo-s t)(}l" t'l l'ribu-
!os ~ll:1l'í'llta ~. seis uiiosdtt .edad NI nal. tomado:; de lall <:uaíro- Const1tu-
01 mOnllllt.() que tlxpirn (!<1 .plnzo <le ¡;l<;f!f>S CO<Il-cilJwres del Vatteano lIt dos 
admisiólI dO) ¡'!lstan.-:ias, dé ,m¡,!l¡¡.uno. Este eJe-reic!o s!M'á .es.. 
2.6 1.as instancias, dl;rlgidru; al VI, (;f·:t!\dfl: {{Gil horas de duraclóll. y 
r.al'!o I1tmero.l Castr'(insl'." 5el'lÍll I)l'(l. $lt'l.¡~ .!'Ido por ... 1 1n.tere-s,adO en (\1 mo· 
¡;.~ntad(bl {~'/l I'! 'Vi,ea'llate} (1c'u.¡¡.r<hl Ca::;. Int'ltto clei'lí\'undo por -s: 'Tribunal. 
tl'enSG ((lan(~ d!'! Nuncio, 13, MaIIlld-:>}. 2, I)(!f¡(lU'0!10 ol'al ·dt> un t¡;¡l!tv!pOol' 
{faontl'o ;le Jos t1'e·illtn. <liMe htíhlll':< sl- ()spa~¡o ~lf; una. 11m'a, sacado {'[laner-
gulentes a I¡~ publt~la.e¡ón .(le. esbl >co,n. te ('lItl'ü todCYs los ode-l prog'l'arna. vi-
VOOttto.l'la. fJ1l .e.l d30letfu 'Otlcia.1 del gente, P'JJ¡Hl!tldo POI' Orde.t! dI" ):~ Pre-
E·¡;.ta.di}», -d<lJ.)i'Nldo (;ot!stu,l' ('oH {:l!UIS, ¡;f.lfmc!¡¡, d"l Oo.b1N'1l0 .ele 31a~ enero< 
bajo la .r~p(jH¡;MI;IM:t.¡l d,M uí\lpj'ran- rl" 1070 ',~.H()j{'tfll OW:ial del Estado» 
te'. ,105 $lgU~Nltf~S txl·f'runo.g.: lJ11rm~l'O :16 y numo OFICIAL elel Mi-
a} SUll,omhl'{! y tlIIHlIIldos. . ¡¡!¡;tt'l'io ,'leol Ejtímito mí.nw1'o 52). 'ran-
.h) Fj',~lHl. Y lugar' ds .nn.cl.mfl"rtCJo y tu rmra la p¡·t'pnl'll.ClÓll, que será de 
oban-tlslnl1. . vo¡'uUcua:tro hOl'R!;, <lomo pürlL 1/1 ex-
.~) F(:oC'hu. dr:;., su 0I1\Cle.rw,c1ón di! pll!!S- lJOo¡;;·uión ,¡If! l;.stG·(·j-i"I'~J!{i!Ot .e.! o'pof1,tol' 
b!tt"ro '! ·rlJ(¡(}esl~ (;U {lUe. se halla in- porh'lÍ. ¡¡miza!' dliH'()¡; y .a.punt<lí>, 
Ctwrllnu·do. 3. lJ1lliu¡'l'ollo (J'ral 41\ .daIS ,tNW,¡f. sa..-
Co·n la. !'ns-ta·n.c!a. p.ros-e-nta·rá lo.; 61- {l:'NI0l', ,"H SUl'l'tu dE, los del ,progrrum.a. 
¡!utl'll~T~ do.¡mmNl,to·&: Vl).¡'I'lItl', Hin m)l'O~ lit npunws. >con 
al AllfOl'll1,u.ció.n ·¡I(';;·\1" 'I'~SopN)tlvos tllML hO'l'lI d~ PI'I'pu,rn'élón,p,Udítndt, 
Tll'"JlhllrM pa.tlL opos!fa,t· y a.<lr'p,tllll.'plu. ut.lll:'::1L¡' (,J ('¡;rIIWma que. hny!L lwclm. 
~;L (,¡¡. gtlr.tí dI} U'IWtJtElodiótL I'! OPOI\WJI' V (IU¡~, n.tll'·mq!;., hll.bdt d~ 
,h) I.dl'HII l.l1:;f!,UHHtiU,!f',;; ,¡tI> ·r··r:llu S(!·, ¡'Il,t,l'I'¡';fHlo 11.1 T·¡·lhulltL1. !I.n. .uUl·l~· 
IHl14j· 1'!I1I' Ir !tt flllh.li(lIWI(,'1l orld f1dl<:to·. cJ6n IUH'¡\ de una amm, 
. t:) ¡;ll'l,lfIl~fNlo ~¡I' (\¡.;·tu·dio5 (10(\1 (1i!llts· 4, f·~~í)l'f'·il¡(¡.n ·1lI1t,·{IUHku. :h~ ,u n, 
tl.llU"I [lll! 1'i.(\"¡UI¡I, 1'11' ¡':;,f·Ul¡'¡¡tl.l'l{)~ 11' Uní· lHmttl ¡;¡1>I'Jlldo ('ofl H1H'I!'t¡' f'olltru Jo·¡4. Vil!!!" 
ví't'!lo!-tl!ul l+ul1tlrf.o!tt, 1(llt¡ j·l!'lll·¡:.¡;llÍtI {h~ tn :;l'l{;iWlfJ.fllH!O/ll llur .11 Tl'l.lmnal, tu· 
!¡n; titt!llinll'eloo!lN! O,Ilf,tl:Il!4I1í1 Nl su lJ.U· .¡¡mdlJ!4 uu'¡ ¡)I'O¡.(I'IUIlU, Vl.¡;(t\ol11.v, '\\u'¡¡ 
í'n\í'¡~ y I'H HJdIH\ .lt¡.¡.¡ flRIgnl1.tu¡'It. .. ¡, y,·.I·¡¡f.!.(mf~t.r'o ¡UH'fHI ·¡tu iWf'·tU,t.!'oo1(¡.1l Y 
(i', Ce¡'t!-rh:t! .. tlo {l¡'gru,los ·o,.co.dl'ntl. lIH,·¡!ítt 111\ ,tll1'l'iW!(lll • 
.r.tl~, 1'11 1<J$ tnv!¡wf\, POdl'!Í (',.1 opo"J;tcw ¡j, l·~Xllüsl.(\lón h(J~nlU'itl'I'.IX, 'CO·f)· V<lJ'!I-
lí'I)I)t'tn,r ounl.q111e'1' otro d,f) .cEiroot(,!·l' i.n- tf.tnHül'o hO't'll>9 .al> pr.p,purU'C!.OOI'1 I:l?bre 
tf'>k.ctual que e-sUmo(} \cQJove'llle,nb. uno ,¡le 10'15 tres- ,plq;ues del N,nevo res-
3,& PIlis.a.do 'el plazo .!'n.gl>a.meoniflJl'!·o·, ta~neinto, 'con dUlrélJ016n .d,e. ~uin>c!:) mi-
,'H) ,comulllc¡),rá a lostn·tQlr6'&ado~ ¡:;U Hutas, 
19& D. O. milu. 13 
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ti. r.Oi5::tOmpOHvut\"S dt'l Tl'ibuna~ SQ teud'dn t'n eu,"nta tanto las "pun·1 DO\JullMl1nci6n: !)api'letll. de pello, 
pl1itd\'u pi'dil' ellcualqui¡u'U! '¡1" lo>; tmu!on<:s dí' la. oposiel6n ,como [as ch'm dI! <lestino. 
<,jercidoi> lll.s tl.c!am~iones que esti. obli·nido.s ~n e: mlo (!tzl.eu¡'so. I Plazo lte admisit'\n de peticiones: 
m?ll uportunas ti. los opositOY€s. Ca- 1)ado ell :\fthJr,d a 31 de, octUl.n'!) Quince '\Has hábiles. contados a par-
da. olloslf.ol' puooellacer los ¡,('paros die' lHl1.-I~il'llH\(lo di! nUl"Stru, mano y .. ti!' (lel siguii'ute. al de publleación 
que ju?;~ue eonvl.l-Ui'ent-fs lo\, sus eom· seUtdo .oon ('1 :\Iayor dc- Xuestl'as .Iu:. <le 1:1 presente Ol'üen en el DURIO 
pal1el'í.lS, por {'spacio ~.? cine? minu. ma.~ Al'~o~ispales y ~erl'{lJld~40 ,por. Ol'1C~,U., d€'biimdo tenerse en cuenta. 
tos t>u el se''''undo y te roer ~lH<illei(}. (>1 mfrt\.i<,cnto Sl>eretal'lO del VIC3.l'lato . 10 dl:<pUt'sto t'm los al'Uculos 10 al 1'1 E'nt~l1diélldOs~ i!:n ambos <casos que la G<';lleral Ca.strense.-El ViC3ll'10 Gene- d¡:.l \"i~¿mte Ri'glamento de Provisión 
intel'\'ención ba ,de realizarse al..1inar J'tl.! castrense, Emilio Benavent Es- dl' Vacantes. 
lizar la. ~xposieftón y sobre ~a mate,.-I C,?-. in •. ~zObispo de Maxhninia!ltt '1:11.11 Mad¡'iu, '1~ de enero de 1918. 
ria expuesta. El opositor du;poudl'a ~um!d.¡a.-Por ma!ldato de S. E. l'eve. 
dI:' diezm!nnt.os para ,responder al Hm,hsnlt3.. el temente COl'one.! .cape.- AROZAREN'A "lIRÓN 
Tribunal y a los cOQopositores, Todos Uán se~retal'io, Pablo 'Cabrera Arias. . 
los eje-rcicios s e r á n ·elimtnatodos • 
cuAndo <<,1 Tribuna!asi lo decida pOI' (Dal B. O. del E. n.O 12, de U-l~78.) 
unanimidad. I 
7." La oposi{}ión: comenzará el día 
9de mayo ·de 1978 en el Vicariato 
Gen~ral Castre.nse. 
S." El opositor que no eomparec!e-
re en e·l día snfialado o no <prereEtase 
dosdoeummtos exigidos dEut-ro del 
plazo ind~ca(lo quedará <eliminado de 
la opG:;ición. 
9.- Pl'esidiríl el 11l'ibunaJ. de op051-
~ióu \'1 N.et,l~lItisilllo y reverendísi-
mo $('l'ior Vicario Gl1:nel'al Cast·re1l51:l 
o, ·POl' dl'l~gación 5UYU,COroo Pr~i· 
dt:'1ItI.·.1)¡'li'gado, un tl'niente v1tmrio. 
<luront>! cu.pellán del Cue.rpo Eelll~iás· 
tico dd Ejel'CttO. l.Ol<\ vocales serlin 
mmU'o: dos del CUNpoF,clesldstico 
u\}l Ejl'l'nito, uno ~M CUerpo .Eelt'-
~lMt!CO tle la A.rmadu y otro «Il! CUN', 
po ·EeI(,,thi5t1~ll d¡H Ah'c. Ullbró' n.dí!-
mili! un vnenJ $upll'utc yun ¡;Nlr!'t(~. 
l'lo d~ '1'¡'lbullíl! f[1Il~ a(~tuur¡t iruubiCm 
como vO,Jal &uplentí', ambos 11(,1 Cne.r. 
po !·;¡¡tt'15h1t;titm 41.'-l IEjt'wclto. ¡El 'Pres!· 
dentú·1)dc.glUlo,los voentes y el se-
(l1't'tn.rl0 st.'l'Ú'u ¡¡(¡.mbrndos t\ pro¡JuM-
tn. {l-1l¡J. V¡~¡ulo OtH1N'al Cnstr\}n!;~. 
10. I.ot! o])Oslto-l'(4í:; <:trwoblUlos y íp-l'o-
PUt>íi'tos VOor el TrIbunal paro. ocupar 
!>!n.zo. <p-l'c:;elltül'ún /lIue,l VitmI'iato Oe· 
mwnl Ca!;tHHls~, .¡}entl'o ~lel plazo de 
t¡'('j¡¡ta 4ft\.'; lH~hnr~. Il. 'll!l.I'tw d~ lo. 
- . 
Direcd611 de PersoDal 
CABALLEIUA 
Disponibles • Ayudantes 
~:"sn NI el e:u'),;(} dí,' ayooo¡ntn de 
t;¡Ullpn -dí'! Ht'llet¡¡l dG División don 
J¡¡~fili Awh1j:u' KsphlO, en l'esít\'va, el 
t~fllt'fltl¡, tlO1'0I1él dI:> CUbtlllN'lli (Es-
I'ala activn,), (h'UfíO di' .nl'l:iflno de 
AI'IIIa. o CUí'I'VO-, Antonio Ui! Só'nehez 
(9!}()), '¡Ill"tlundo í'fl la s-!tuooló¡¡ do 
diítponiblflí en la V ltCglófl MUltar, 
pla~u. dI) MudrJil. 
:\1.tt'llI'ld, 12 dI" 1~IW1'O de 1978. 
Vacantes de destino 
lm.l¡l!<ll1c16n .d,~ In. ,lista ~le a.probo,dos, t:ln.so G, tipo 9.0 
los iSigul@n<tes do.a,um.¡mtos: PIU'll. jel.e& 'Y oficiales de. Cabn.llería. 
Ili) Partida >l'l¡; J)au.usmo legMlzruda, ¡':stl111a. uctiva, Grupo dI' «Dcstino de 
b) Título de o,rdlJol!u<llón de l.ld'!'sbi. Ai'lII~t o CU(ll'PO», . 
ilwO o !J(\\'Unc:1do- su,P!etol'!o. Lml vaclLflhlS de .c!tIlItállpodrlln ser 
e) ¡"Ul tlda de mtclmitmto. soUelt.:wo.s 'POl' los >CQ¡pitane& do la 
11, IA1S dlt'Z oposito·rt.'s Il.proDIl.(los Escala t'sPt'éial ,(1/1 Jníllldo con edo.d 
<COl! 1!tÍ'! llWjOl'(\¡¡ l)Untunclones y Co.H. l'Hlllw<1lUl' ¡~ l.a stlt1u.hl>da en Gl tu,tícu. 
sidl!>l'uotlOllllllbl'l ,lLp-tO,s l!Pl'fÍn, 'IWOj'H1("stos lO Vil ,dtH l)eel't+!'.C:I' !!9-:¡{1¡74 (011, .o, luílY¡,e... 
pllll'll. ilU llf!'I'l:e.¡¡o (!!f~ N .cn(H~pO ·l'irllú. l'U 21[1) (52 nflOs) , (¡ue /'Im'tí!! dasthlu. ~I(tstj.()o deL Ej({.1l(lUn >con 10. i(lat~gO!'iíl, drm ru d(',r(!l~t(} dt~ ,plJtlcluno.rios. de la 
do ·tm¡i(;ut(! <eu.pe,!U¡,u. ,¡J(lllCamctel.' Esualtt ~)al'll. 1111 tlUO se nnuncla, 
lH'twI51íHltt.I,do})i(·lHio ,!Wílol1ti<enr:un Pm'íL la Eflt.lala (!llrH~clal de mando 
lml'l'fO tIHIt1,r,o.prá(}!Mw· ,tI(, tNl a'!'ío do ¡,j¡1ll. vlt!Jantm, do, c!t1'ñetl11' burocrlitico. 
(J1I IlHd6u , n. ·dll,~tl.m'oJlttl' (~,t1 ·In. !to.rml1 l~al'lL ()lmpur lns vaoantea ;(JJl el Ser-
slgttltlllW: vl{lio do Gr1a t:nlHl.U!Ll' tlmdl'(l'tl pra. 
11') Un <lurllillo 'lit) 'PllsttW[Ll l!:SlH"Oi. Íel.'('<lH:hJ. 1m, que se !'lHl1H'lIt1'{ifi en 
flllU. N1H4 Vhml'lafo fh\lII"l'u,¡ (:tLí-fl't'Jl. ,)lOlií~l'Ii(m. ~il'l título .dl' l'l1l!pl!cilJ.l1s.ta de 
a~, ,daJ .tU dí} tH:tU!Jl'.fjo 0,1 15 ,[h~ dtclem· Cl'Í1l Cltlmlhu', 
111'111111 11178, l>¡'inu't' J)1'lH'lS1tU atl $o1fltlntu.lea (Al. 
.11) Un pm'io(!t} ,ti!' 1l1'tttlt!eftli 1'11· Gt'ñl'- (mlli. dI' 'UtlIHll'I'H, MtLdl'j{l).-Uuu. dG 
101'011 Mmtu'l'l~H do Í':n.st~M.ltZll. dllol 8 ,(I,t) 11W¡11t.Úl1. ' 
·{'mí.ro !l.l 27 dn ft'l>1'íbrO {1~ 11171J t:lmt.t'u lJI'lJ(t¡<ltu dll ¡';\lnw~lti.tl~a. 
ñ) <:tNll¡ll~ttLi'll,u <lit ufio NI 1u,1{ '(:I'U, UOl'Íll11f.¡1,! .H! 1,!ulJl'í~'l&lLt (llU.NJtlIOlltt),-
t¡'CM <lit; ·t:n'tlti'lHHIlÚIl (U~ n (1 i(l t \1 tli.1\ ti!llt dI' mI fllhin. 
(:. t. n.;. 11 t1IWtl:l' ,11-(',1 '1 ,ti" 1.1llU'>lO Í'lt''Ilo lkllúHlt~j· uo ¡';(Jlll'llutu1('" (~n.n. 
del 'l9'7fJ, 1,arHIN') ,-·llmí 111\ ~mp1t(,i.n. 
12. V(!lttlmHln N ,¡JU1'l\O' 'Y IUlQ'ft'C!>dll, (}otlWtl l)cIj)(jH1t.n li(l l"íetnouto.lo$ 
,Jr¡, 1I,¡1f'oll¡j¡(lj(¡n. ·!()<s '(lI\lW,llQ¡ut;tSo díl' Ill<ue- (J,íl(1I1),-·t!UIJ, 'do ()lJ¡lí.lttln, 
vu ln¡m¡.l;;o ,1l&I;(U'tín deotlnitlvame,ute A¡:n.dt'mla '110 CabaUm'la. (VallndCJ.. 
!Ji !¡L 1%¡J(l;la do ;tc'nl,e'n,t(',~cn.rlelluln('\Íl tifl) .. -Ullft ·!ll' tt',nla'l1te cOl'onel y Ulla 
~,lcl()t!vo", pn.l'o. ·cuyo ·es>aallruJ'onumie·n~o, {jtlIlOlxu.tlHltmt(!< o ca:!l1tán. 
Para jefes y oficiales de CaballerÍa~ 
Escala. activa, Grupo de «Mando de 
Armas,., existentes en las Unidades 
y Orgaismos que a <continuación se 
l'elucionan: 
CLASE B, TIPO 6," 
vacantes 4e Vanas Annas aSÍlfMdal 
a CabaUerEa 
.. COII exigencIa del mulo de especia-
lista dé Automovilismo. cornpr('mH. 
du u, e1(.'Cto!l de perclbó dI} compla-
melito dt\ d('!lUno 'por especial pre. 
oparnclónti'íl:lIÍCtl. <'ti el ¡¡,pnl'htdo :J,2, 
grupo :V, 'factor 0,03 dll, io. Orden de 
2 .. le ItHll'ZO d~ 1!Yi'3 (1).0. mimo fil). 
<:i'utro fin lli!>t¡'ucc!ón du Hl'C!Ut¡16 
lHIÍlIIII!l'O 1:1. li'ulgue-rldo (l'ontevOdru), 
liBa él!' clI,pihln. 
Gnu uxl.::emJla dl'} títUlo de E.~(!cln­
!lsta ,dí! (;¡ur¡m «>G -Combate. OOtnpl'íln~ 
<1ldo a. {'1'IWtOS de'!lIl{'¡:lbo de compla-
munto {¡{le ~lestlno 'pOl' OOIjJeelal pl'e. 
.!l,U'lwi(¡n, técniea en (\1 tlllartnclo 3, 
A'1'U>j)o ;J.o, footo.r 0,03, de la Orden 
¡lo 2 d,o m:1rzo dI) 1973 (D. O. ,11'11. 
m.u'tl 51), 
Hllgimlento Ligero Acorazado de Ca.. 
bo.llGria Santiago núm. i1 (Salaman-
ca}.-"Uua de tC'niente. 
H.egimleuto A(lfll'uzo,rlo dl~ CaballrJrl:a 
Pavía núm. 4 (Al'(tIIjuuz, Madi·ld).-
UilU dI', tí!ulentc.. 
n¡'gitnlento Acnl'!L~tttl(J41n Cnbnllel'la 
AlmuuS(l¡ núm, !i (I~IlÓll),-Ullfl¡ da te-
!lh!!lti~¡lOrOll!ü y 11tH!. de teni<l!ute. 
He;,rlmic,nto ACUí'lLzttdo do Cahallarla 
l~u.l'lH·s¡n llüm, 12 (Vn.l1llidoUd).-Unn Q,fi comtt.ndnnt¡¡. y unn. ele 'tenltmtc. 
Uogill1hmf.n Aam·o.~tLdo dn Cabnllerln 
sagulIto llt'l1n. '; (Scvll1U.).-Ulla. dO 
te.ntf'll,te, 
1tugltnlnlto ACOl·(Ll~n.tln do {!ttlJnllu1'Íti, 
1,11~lttt¡¡.1tL m'un, g (H6tt<l'n, Vnlíl11llitt). 
tJlH~ 'IÍ!' IJILp.lt(Ll'l Y mm <ln téllhmtl'. 
nt!¡.¡lmlBll1:o UglJl'() At:t:n·n.~ndo dI. (!fl,. 
hu.lIm'íu. VUhWÍlllür\ll, Ill~m. 1.'¡' (Mn-
d¡'Id),-Uutt do :f¡~mltlllül. 
Uíl#lmlNltO AmJI'tlzo.do ao Calmllürill. 
Numallllhl m'un, {l (BarcwlCma),=Uno. 
dí' h'1I1cntt>' 
Un¡.flmlfNltu AtlOl'mmdo ílll Cal1ttlllwfn 
.l'¡~¡IInño. m'nu, '11 (lhrt'A'o¡.¡) • .:.....Uuo, Ü¡I (I(J. 
ltW,WI,Ulte uan. dll illn1fluto. 
HnglmlNlto AOOl'uzado d<l' Co.balle:rin, 
Aloi'¡,nttu'o, m1m, lO (Mo11l1a.),-Cil1CO de 
te,¡llQ,nte, ~ 
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CLASl'~ e, TIPO !l.' CLASE e, TIPO 9.' {;:'ntI'O <ll? Im1trutlcit)u de Reclutas I 
nfutln'o 8. Santa Ann. (Ct\ceres}.-Una 
Varante:> de ltal'ias A.rmas asfgn.aflas do- teniente. t'acantes ae Varias Armas asi(J'IUl.das 
a CabaHcría Ceutro de IU:::tl noción de Reclútas a CaflaUcría 
.. .. ntimi.'l'o 4, t;erro .Muriano~C(}rduba).-
t:~)nt,ro qp Instrucción <le Rt'clutas ~ mm de teniente. PI.mIUi" y Talleres de Velliculos .\n-
:número :1 Santa Ana (Cáeel'es).-Una I e"ntl'ode Instrucci6n de Reclutas tomóvBes de la 2." Región :::mutal' 
dI' "·('~l1andante • .con prt'rl'l.'tmCi.3. para '1 n(nuel'O 5. Cerro MUl'iano (Córdoba). ',; {Cól'dobn).-UlIa de sargento. Pre-f€-
los que se hallen en 'poses~ón del 1
1
' Uml de tenienntec. l'entem€nte 'pal'a ·105 que se halle-n ~n 
CUl'i'Q de Selección Psicotécnica. Centl'O <lp Instrucción de Reclutas posesión del titulo .{}t' Instructor de 
~\'~~I'O {}" I~struCe!pn .d~ R~e1utas l' nÚ~I?~o 6: Alvarez d.~ Sotoma~'Ql' {~-U-I AutomOVir.ismo. 
num"IO 11 (Alaca (\iltOrIu".-Una de mfl'Ul¡.-U.fla de temente. Compañía Regional de Automovi-
eomanda.nte l' una de . .ca;Pltá~. .. l' ~el1tro '" de I~strucción <l~ R,:clut.as, ltS1110 de la 9." Región ~nmar (Gra-
. ~ona • de Reelut.alm~l1to. }¡Iouhza- i nUl~lel'OI. ~fal'lRes (Valenma).Una de nada).-Ul1a de sarge.nto, Prefel'ente-
ewn num. 71 (Ovledo).-Una de: .ca- ~ t€l'!.!tmte. ',. mente, 'para los que se hallen ;en po-
mandan!? . ~ Centl'o de InstrucClOn de Raclutas sesi.ón del título de Instructor de An-
~¿ntm de In~trucClón de Reclutas ~ número R Rabasa (Alieante).-Una de , tomovilismo. 
mmleI'O 7. Marmes (YaIencia).-una l· tEui¿nte, I " • • • 
-de capitán. Ct>utl'O de Instrucción de Recluf.as R¡>~l;nlento d~l ~utom~VllIsm~ de la. 
Centro de Instrucción de ~Reclutas j número 9 San Clemente de Sasebas Rtl~IHI. Generru •. \Madrld~ - Una de 
número 9. San ClEmente de Sasebas: ~¡Gt'rona}.-rna. de teniente. sa~",:nto. PDefere-~teme~te ,para. los 
(Gerona}.-Una de capitán. . !' C'2'utl'oile Instrucción de Reclut.as " qu~ :5: hallan ~n 'PoseSló:: . .0.;;1 tItulo 
Zona. de- Reclutamiento :\lovi!iza-! número 10. San Hl'e.gorio (Zaragoza). I de. In"t~ue~or de Aut.omov~~mo ... 
c!ón núm. 9i (J~u).-Una <le coman-/. tinad" tenirnte. o ' Con~ejo suprlOmo de JU~lC!a Mlbtar 
daute. I Ccntl'O de Instrucción de Reclutas I (p:antlUa e\"entual, ':\ladnd).-Ul1a de 
Subt.(n¡¡"llt-~ de la. 5." Rngi6n Mili- \ número 11 (ArMa (Vitoria).-Dos de ¡ s3rger:to: . 
tar, Sección de Contab!1idad y A::;un- í t. aient!'. Regmlll'uto Va!e¡H:m, de IY¡>fNlsa 
to:; (tí'uerales (Zaragoza).Unu d8 co- (;putro d.. Instrucción de Reclut.as ABQ :Su-nt.nnder}.-Unll de ¡;l\r;rf>uto. 
nUIl1dunt:l'.. • nÚtllll1'O 1~ 1":1' Fí1l'l'ul de Bernesga 
Rfgimiento Valencia d~ D e r e n- (I.t,úu).~Dos dl' ti'nh'lItl'. 
l'::a A. B. Q. (15antandN').-Una dI' eo- C!'lItl'O de lfl¡;tr.ucción dQ Reclutas 
llHUtd:U1tl\ (lOt! .pl'!'ferl'lIcia para .10$ nftllPI'O 13 Figuel'1do (Voutevedra).-
(IUt' su 'hall~m (m posesión «(11 Gur· t clHl .le Wnll.'utl'. 
¡.IU A. U. Q. G\'nt.ro de InstrucclÓl1 dI! Heelututl 
po.l'llm~ y 'l'a.lIt'l't'S de V{'híeulos Au- ti 11 fU e r o 14. Cam.pamento OE'nerll.l 
tomúv:lt'''' de In 5.& Rí'l.!lólí Militar «(~n. A¡;mls!o (MallurCQ.).-Urlll. de teniente. 
sl'tns, Z.tra.goza). - Un!\. dI' ~ap:tán. e, litro d.' Justl'ucclóH de Reclutns 
c(¡nlll'd.'rNj(lI!~{lÜI·1l lOl-\ '11m S(~ ell- 11(11111';'0 15. Campamento Gen~l'a.1ísl­
cm'utI'N! en .¡lOSC~s!(m cM título dv mo l-'¡'lLOOO (Santa. Cruz de Tenerlfe. 
El4o!lrelullílt!ll:1 de. AutomovllisUlo. IJIm .1" trlliellta. 
l'acantes del Arma de CabaUarfa 
Ht'¡,;imie,nto Ac(}l'll. Mo dí! Culmllel'Í:t 
Nttn¡n.llela mlm. 9 (Ba.l'celona).-Una 
.. 1:, tél!iN~to y una d(} >CU1)!t(lfI. 
}{pg.imiunto Acorazado dé Cubnllcl'fa 
l~$llilt1Ü. núm. 11 (nu¡·gos).--Unil do ca-
pitt\¡u y tres de teniente. 
G1'UPO Ligero de Caballería 1 (Geto.· 
le, Moorld).-Unil de capitán. 
~¡I'Ull{} Ligero d~! Gaballí!l'la JI (C61'-
doha).~>Umt do teulfHlte. 
Gt'tt)Jo Uger!) da .c.:aballC!lt'ía. IV (Ge-
rOllU).~Ul!a de- temiente. 
Gl'U'PO Ugcro de Caballería VI (Vi-
tOl'Ja).=HtHI. dtt tHulente. . 
Gtu.po UgCl'O de CabaUerio. vm.-
(Lugu).=,Uua dl} wnlentH. 
nult1¡.¡:udo do Cría Caballa de lus 
¡>l'ovlncias do (Xl.diz y Málu.ga,-Unu 
-~ <lB t(mie·nta coronel. 
TUl'COl' lJ¡>,p(¡slto de SeuH'lltales {Va. 
lol1cia).-l1os ~1<.! capitúl!. 
YI!guudu. M1lit¡¡;r ,dH Jerez da 10. 
Ft'()lItEl'n..~t1nu. <le ctJman~lt~lItH. 
YngulJidu. MUitu.l' (Si'cpión lit) Lore-
'l'ok!).~-tlna dI! tlI1I1li111.n. 
UIli.dw} ¡l'lI ~tlultl1(jl(¡tt y 1~tl1tlontlL 
(Mn·tl¡'ld).-4Jtm dI! cll.pHIÍIl. 
l'ul'tttlUllllll.t' lttl! vu.tmlltpí! dl'l 1'\1'1" 
v!~¡lo d¡' (;ríu, (~tll::)tI.lll1r t~'lIill'tílí ~11'1" 
t~I'f:}n(J¡o. 1011 qll(l, í!t) l'n(jt1í~llfml1 '11 
¡polwetón dul títulO <1>1 lSKIW(lllllh,tn ti,· 
el'La Caba.llal'. 
'Otmtl'o do lnatl'ucolóu do H('!lhl1as 
nÚUHlj'O 1. (<':olmouu.r Viojo, Ma~II'!Il). 
lJnn. dCl tnnlente. 
'Geutl'o do Instruoción de Rt~olutal\ 
nÚllll,ro 2, (AlcMú de Iie·narcs (Mu-
• d!'id).-Do$ de teniente. 
(;PtltHl dn InstruccUm «~ Uvchltas 
mlm;'t'O 10. CamIlO Soto (Ctidl:::). .-
(;IIIL dI' t.Pfllf'lltp. 
Cuarttl <i:llfIlH'nl <le la DIvIsión da 
Ill'rallll'l'la Ml'(!unizada. .. Guzmán el 
Bm'Il0fi mim, 2 (Sevma).-Una. de ca· 
11l;t(m. 
Guar!!'l Gl'nI'ral '11(1 In. DivisIón dl~ 
r,ntantt'l'fn. Motorizada «Maestrazgo .. 
m'11nr() ,; (Yal(mciu).-·Una ,de eapl,tú,n. 
Cu:utí'l Gouerul de la Brigada Ae-
rotrull¡¡portrtblH (La. Cor11l1a).-Una. da 
(;Wp itúll, 'lll'(;.fC'l'ante!l:wnte diplomado 
dí¡ Bs1atlo .Mayor. 
n:1' C¡:!óll de Ensefianzli. fiel Esto,. 
do Muyor del Ejército (Clmtro de Ayu-
da lt la EllSí111allzll.). (Mudri,u).-Unn. 
<in cu.'litfw. 
!J()etÍm¡'ntllo!o,ll: Pu.peltn. dOJ)etl-
ciúlldo Ihtstlno. 
Pla:::o d() uAm!slón de. lPClIPeletns: 
IJulmn Ilíu¡¡ hftblles, contados Il. pUl'· 
tir {M sl·gulNlte 111 de :publ1cuclóll de 
lt~ "1H'l'sl'nte Ot'dl'n en el DlAtuO On· 
elAt" el "h!()Ifldo t,PtHl·rse '¡¡ll ,euEl<lI:!;a 10 
'Pt'rvh,to en los u.rtículos 10 al 17 de:¡ 
vig'! 1111' Htgll1.lnfinto de ;proviaUm de 
vtHltt.ufmi. 
MHIIllid, l:l dI> euul.·o de :tfJ'18. 
¡Pn.m l\uht,(hulf'ntN' (J 11l't¡'¡IHlfl*, RIU'-
v ¡¡lo:> 'fll'IIlH'I'O¡; o ¡ml'g'cl!lf;Oli dé' f:ahn· 
J1.¡'1-:n, ("X';¡tl'lltlll'l CJl! Iml tJn¡d!1.a:'~ qu" 
a (\ont.lnUa(l!ón flJe T'o!rw¡'onnn, iPu.m la>' 
t\lu.sp.s y tIpos que tnmJ¡)iún s('in1l1cull, 
Anna de CaballerEa 
Hp¡.rimiento Acorazudo de Culml1e· 
l'i:t l"tlnt1a.go mimo 1 fSa.llmUllU!U),-
nos dí' ¡Mugpnto. 
HI";.tlmlenfo ACOI:nZ6.Qo dtl (:uballm'fa 
i"¡¡vla núm ... (Al'nnJuev.. Mlulrid).-
'l'res <'11' Mrgpntll. 
Rc¡.rlmlítlto A-col'aMdo dI' t:nbnlll'¡'ffl, 
Almnnsn. mim.S (llil'ón).-Trl'S dI! sal" 
gMltO. 
Reglmlímto ACOl'n~ado de Cnhnl1í:'l'!lt 
Farneslo lHl!Tl. 1~ .'.vnlladoll<i).-¡;'w, 
de ht'lgada y"tl'l'& de !'<1t.rg¡>niO, 
Hr'g'~ml!'nto I.lgc-l'o Acorazado. de Ca· 
lHtlll'l'ítt VI11n.vi<:i.osa mlHn. 14 (M.a. 
dl'id).··~:llatro 1111 sargento. 
R¡'¡4Ímlento ¡'¡J.\{'ro A.corazooo .lp. Ca. 
bltll-el'ía Sagl1nto lII'¡m. 7 (S&v.i!la).-
lJ.O¡; (lo sargl'ltto. ' 
H,giml¡:llto L¡'gnl'o l\cOill'aza.do de Ca-
IJIlllf'I'ía Lu¡.;Uania m'tm. 8 {mte.ra., Va.· 
i,¡mr.i¡t).,:rre5 de sn.rgcnto. 
<HClg'hni<mto ACOl'a7Aldo dA Caballer1a 
MOllt~¡;rL mlm. 3, C(;e11ltn).-lTnu «n sur-
ge.uto. 
RfJg-iml(!,ftto A-ctll'nz·ado do CaMUeria 
NUItHllH~¡a ntírn. 9 (BarCelonal.,-·tJna 
de> brl~tt.aa y tl.'>e1Ji <In, l{arg~nto. 
'}t.(1gIUliNltO ,A,cornzooo «{lo C:·¡,ball.¡;· 
ríu. E~pat1a mím. 11 (Hurgosr.-J)os 
dll MI'gento. 
flrupo LiWEíro dI} I(;ahn.lf¡<rfa n (C(j.r. 
d01Ja¡.~1)os do })l'!~u.¡la, 
-Gr,Thpo Llgf'.l'o de tCabnl1eria I:V ,(Ge. 
l'ona.).--UnlL dn bt'lg'fldu y uno. de 8'n.!'-
gl'tI'bO. 
nl'u¡m t.1.;.;~:roñf) Cuí!mj{(~r{:L V {Za. 
fUgOí'..ll').Unu. ,Q!1o ¡;a¡'g'{'·lltn. 
{J¡'UIPO l,l/-l'lll'(í {{Il Cutmll erl!1. Vil (V¡-
tol'lu).~- tlnn. 41¡~ .¡;.urg{'l1io. 
GI'lt¡pO L1¡;r.r\fÓ .¡1(~ 'C~hftll!ll'fn IX {.(1J'!l.-
nuda, '1W{)vj¡.II(Jlltllm~!ltl' (\f! Ja{·t!).~·· 
IJlHt {l,o l<lil'/-I'I 'lito. 
Aj.fl'lI/llwl(m ,MIxta ~tf\ f·:mllUl¡¡h'll-
mlNlto !111m. (i I(Vltorilt.r.c ,Ti!ll~ dtl ¡HU', 
g(1!l~rl. 
Agl'llpn.clón ilwlxtn de' ¡.jJll(.\1Hl-f{¡'o,-
mleUlto liT ¡m, 411(J,t'ol'Jdn,),-4Jna. di! sa!'· 
ganto. 
Agi'Upo.oión !Mi:X'tt\ .ele EUI{lu a,dra-
100 D. O. miro.l3 
e milmtü núm, ()1 :SllIl Sebast.h\n).-Do~ I Por existir VM(mte y rt'unil' ~as I retil'ndo, si ant:s no se 'produe,1cam-
de sal'~.;!,t(l. I condicione" I'xigidaiS tU la. Ley da 19 .. 1Jio de situMión, el subtc"lliímtl' ~s,pe· 
Ct'ntru de ln:'-trueciún d" n"clutas d2 abril de 1001 :D. O. mimo 9c~) y De- . eiaH;,:;.ta. ;par:H!isfa. D, Francisco l"i'i'. 
núm~'l'o n (Alcalá de. H~n3.res, :\la-, crdo ·de ;?;~ 4e 'dicií'1'mbre de 1006 nández ortega (112). del "1.0 D~pósito 
dl'ld).-Una de S3.1'gellto. (D, O. núm. 11, de 1007) y conforme u de ~"mentales. al que se h' el)ne.~de 
Centro de lu:\tl'l1ccitín d" .RNlutas 13. d!s!}Qsieión transitoria d~l Re31.. ~n la. cita.dafeclla con enrtíetel' huno' 
numero '(' (Cam.pami.'nto 4\? ;)¡Ial'in~s, D'i'Cl'eto dí! 13 -de IDa yo de 1977 (DrA-' l'al'l.O el a~"n¡;o al empleo de teníen-
V31í!neia).-Untl ·d~ surgento. !tiO OFICIAL mimo 100<). se asciende al te de Caballeria. 'por hanarse eoro-
·Centro de Instrncción d" R2clutas em.p!po de- comandante, con antigüe.. prendido en .el Decreto 0091'61, -de· fe-
nÚll12ro 1() ~CamlPamellto de San Gre- dad <le1~ 4e enero de 1978, al eapi- eha 31 de mayo del mismo afio 
gorio, Zaragoza}.-Una de sargento. . táll d~ Caballería (E. A.l, GrUlpo 4e (D. Q. núm. 131) y 'Orden de 23 4e 
Centro de Instruceiól'l de R3clntas" «:\Iando de Armas», D.Luis CTÓmez diciembre de 191·1, {D. Q: núm. ~S.), 
número 11 ,(Campamento d", Ar3.C3:, Alealdetlss,c::), .del: 'CIR núm. 11, de Ii qm"dando pendiente dsl haber pasivo 
Vitoria}.-Un3. d~ sargento. vacante de cualquier Arma, elase C, ¡ que le seiiale el ~ons¿jo S~remo de 
.. Centro de Instrucción de R2elulas ti¡po 9.°' . ¡ Justicia .Militar, ;previa ,pr()puesta re-
número 12.. ~Campament.o de 'El Fenal Queda. disponibls en: la guarnición i glamentaria, que se cursará a dicho 
del Bel'nesga, León). - Dos de sar- dI:} Araca (Alava) y agregado a su 'an- j Alto Centro. • 
gento. tertor destino ·por un plazo de seis Madrid, 13 de enero de 19'18. 
Academia ,General Militar, Agrupa-. meses sin perjuleio .del destituo que 
ción &\iixta (Zaragoza-}.-Una 4e sar-" voluntario o forzoso pueda eorres-
gento. 1l0nderle. 
Academia 4e Caba.l1eria {Vallado- . Este ascenso no !produce vacante 
li4}.-Dos. de sargento. pal'fl. el ascenso. 
Academia ~>\.u:dUar Militar (Villa- MadrM, 12 de enero de 1§78. 
verde, Madrid).-Una de' sargento. • Vacantes de destino 
Unidad de Equitación y Remonta AnozAREN;\. GntóN Clase €, tipo 9.0 
fMadrid).-Cinco de sm'gt'nto. 
cLos que a1t'guen dl'l'echo 'prl'-feren-
tQ{Mtar:ln ohligados a soHcitar las 
vneantt')t, eorre&pondi~lItes en ;prefe-
re-ucin voluntaria y en ,pl'lmllr 'ti_ 
gar, para ,poder hnct>r e<rootivo el dll' 
l'e(l110. 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
del Ejército de Tierra 
# 
Pa¡a las l'speeiálidades que ~ in~ 
dican, €'xi:;tentes en las Unida-dces que 
a continuación se relaciona.n. 
D6pósHo de Recrtíl y Doma. de. Bel· 
ja. (EcIJü, SevUht).-Unn. t.os 51u'gentas con meno& de CUI1-
tro anos dll antigíle4nd -en el em.pleo 
tendrán en cuenta 10 dhl'Pupsto ~'n lit Con arreglo a 10 <lu~ detllrmlna .el 
Or4rH! de ~1 d¡~ junio de 1m (DtAIUO atifcuto 1t de la Orden d(1 3 dll flMI'O 
OFICIAL ntllU. 1<W). de 1958 (D. O. n'dm. 30), so concMe 
. DOOumentaelón: iP.ltpete.ta. de pull- Ill'Órrogn de e4ad para 1"1 1"l'tl1"o tt lo!! 
Ytiguadn. Militar ~JereZ\ dl~ la. Fron· 
terü, CMiz).-Una. 
Especio.LtstcUl paradilltall 
clón de dl'stlI!O, Sp,g~¡~1 1lI~dP,10 'PU1¡1~. suboflclMes ceSoPeclaUstt\s que a (lont!- 1)e!tlgIlC!Otí dllGl'laCllballllr <19 Imi 
cuilo en t~ O¡<le1} <tI.! :U de ·dlciamhttl nuaoión se relllclonUotl: I provlllfllas de Alu Vil y Gulpúzeoa.-
de 1MB (D. O. umn. 1, <l~ 1m). SUbt¡mlentp (!!;pl'ctallstn. 'P1ll't\<ll!\ta Una 
11'1I¡.zo de (ulmi:>ión ilep:l.pI11et.n.s: don AntonIo Fuent!':; nla:;') (100) dlJl Só''''unilO De.p6síto dt- Scmeninlt.s 
51'l'I\ dí!" qUhlCíl <lfll,s hállllcs~ ~ont(l· 3.0 Dl+pósito de Sí>lTH'ntalfls. hasta. los I¡;r~ dé la.F'l'ontel'll, (~ádlz) -D .' 
dos a 'partir del <lla siguitmtll 0,1· de cimmentll y seis atlo~. ' .: ' . . ,'. .: ~ .• 
"'ubUcac!ón de lo. presenteC)l'dl'n {·tI Ot' n "'¡ tI· Al . Tl'l (ler D(1Ipóslto de Selln ntales (Y.l· ~. '. • •••• 4 :. • ro, ..' Oren no vnrezCa.sa;· lCllcia).-Una. 
el Dll\lUO Om,rAt., <l('})i.ell~O ~tflÍ'ISI! el! !primo, {lS1), d/ll 11.'" Depósito 41' Se- ,Cuarto D'epóslto 4G Sement"l.lf's 
cuantlt kl ,prevIsto Nl 10& iutf{lul?s 10 m!',ntaleslln,stn los l(llncnentn y sletB (HoStPltalet Barcelona) -Una 
al 17 del 1{egllnm"l1to .le 'provIsión un",s. ' . • :: • • 
de Vllco.ntes de 31· ~I(l <l!ci('mhl'(\ de Ot' DAd" • , p '" .t_ Quinto D&pósito de Sementales. (Za-
.. ' ~ . mi' .' ro,'. n 1','5 (,G ·,a ozo. .d'l'n •• ,,· 1'0.g07.3.).-Una. 197M'6~~P·idO·1.rllim. 1, de· ¡ I ~im dE!7.(l3S), d!'l 4." Dp'p-6slto de Semen- ~llxtO Depóstto 4e Sementales (San-
,,,,,,1' , • ,{ (\ \!In(Jl'O ¡~. tales, hnstu lOS: cincuanta y cinco to.nder).-Unll. . 
¡.tnos. . . Octl'llVo 'Depóstt1) dce S"mootal.oo 
,AnozAnENA fHttON Otro, D. Nicolás Fulg Olivcr {1,\2), (Lntín).-u.na. 
del 4." U'I',póslto de Semental·es (Soc-
ción de MtU!flMr). husto. los cincuen-
tfL y sieto anos. 
Ascensos 
l; 
POI' ¡'¡-mul!' ¡ató cCOlNIMlonNi í'xlg¡· 
das ·Im lI.II f¡uy ¡tú 'l7 de ju1l6 dtl 101lfí 
(,1), '(J. !111m. Ni:'!}, íIlo;1I~Wltdn por In. 
J,e-y ;\ll/'t(1Iffi 'Ín. O." lIltfll.174) Y O~'dt!n 
de \) dtl ugOltto <k illRílJ (n, O, m'\m!1' 
rt~ 17'J), I'<t' mml!'ll(lí~ ttl >0111p1l\0 dI) Co· 
IlltllHlu.lItl! UUIl uIIU!o\'í\p,¡lud d'fi. \¡. dH (l·!!", 
i'O d'o 1\}7~, ttl {í1t'plttLU ~te t:nlml1ll1'ltt. 
(1<:. A.), Ol'lt¡po {tI' tq)t18titltl dll Anuo. 
() {¡UOI\ll~J'" D. ¡mIl; Hltlt1J ~mlf,¡ (1~!(»), 
dn lO! ttllltllHt <Ir' l>jttu!t[¡,(¡ltm' y l{I'mulle 
t.ll • .¡lo vtt(jtlll,t~~ ~h\· IIU ,¡\t'ltlll, ~.l!U¡Hl· e, 
f¡i:po 9.0 ' 
UUI'tltl. <lll!íl!HrJh!'li IlU .tn. !/{ufi'l'n;!·(j1.6n 
dJ' Ma<lrl<l y It¡(l'f',o:¡¡.¡ln It *n nnttwl(jt' 
<loRMnollol' tUl Iplo.lHl dll' ¡¡'olí!< ltHltHlR, $1,u perJuioio <í!(\1 dea.tlno que vo.lnu· 
tario o· ,í(l'l'2l0R() 'P'll'(;!{,\a, cones\ponderle. 
. Madrid, lO di, enero dt> 1m. 
Espeeto.tillto.ll zJir,o.d.ores 
()tro, D. Modellto Pérez Fernándf>z Unidad de iEquitMión y Remonto. 
(14)i) , dal P1'Imwr .Depósito lle SOffiE"U. (Moor.ld).-Tres. o 
in.!¡'!I. llal,trt l~fl c:hl{!lH'tlta y ocho ttCiil1>. U,:,pósito de Recría y l){¡ma de Be!-
s,1tro, n./< Fe'l'flímdo Mart,tn MaMas: jo. (l''Jcija, SeVma).-Dos. (1,){). {lcl ,J." n(1P6s1~·o dn Seffil'ntal'As i :¡'~stttS Vll:(Jantc1s pOdrán s{\r sotlnl.tü. 
(Sljcc16n de Tudeltt). hnstn los cin-: das .porpers'ona1 de cUlllqull'f em. 
CJtll'llttt y ocho. !tI!OS, '.' f' 'PlI'O, dentro dA 1M ,esrH!(\In.ll.¡J¡t<le.¡¡ {ji. 
ml'O, n. JOStl 8dnchIJ.z, Martas. ,J!J1). tltda!! y pOI' los 111¡.trMndos (m laF,s. 
del 7.6 Dt1llÓ5ito fIl1 SlilfU1t1Ml(l!f, hnsttl. cILlu, c!íplJ.chLt. dI' j¡,rr's y O'!!t~lll'¡I'S o(Jg. 
los nimll1cntn y &e!!\ .arios.. . I peOl¡tWsttl.1> dd IWll'{)ÍtO ':de. 'l'lHl'l'It. Hll;' 
·Otro, lJ. :Juan Hl1rl,tnh(\ Ul'IW1. .(170).; um ,¡!ü Yútt!rltmrl.o. y Cl'ín (!nlmllll.r, 
~1¡\1 -1,0 Dcepól.t,lttl d~ ~'iNnentI11N\, h!tlltl~ sl,~ttl!ll'c que scmn de KU uutul'i\n' \',';,l!IJ' 
1m4 ·cinotwllttt y d'IJi'I nlios.. rllLl\.dtH1. • 
Mltd¡'¡d,m .(ll! f!'IW¡'Ü (lt) 11l7S, Uooumentl)¡clo.n: \I:~ap(lll1to. dG peti-
r,1(m {!(! d!1&tlfltJ, íll'A'lhl UHlIlfllo 'f1c\lliU, 
AIHlZAlUlNA GtH(¡N mvlo (111 10. nrdMl de :11 de dl(jl!'fílhf'~ 
,df'tIl76 1(lJ'. {J, m'm. 1, 4e 1!r71'l. 
Pla~o .tIíl' Ildm.15ión .dr ,¡llllíWJ.\'to,A 1 
5ll"rll. :dc;' quince ,drlls llá,l,ncl!, .qontu· 
dos El. ,pn.rtir del dio. siguiente M do 
Por (mmplil~ la ·('{i.ud reglnmi'\ntt1l'io. 
el ,30 de mal'zo:.'üe 1978, ae dlspon~ quo 
,en dicala rfe,cl1~ ,po.se a; la situación de 
pUh11cnC:ión de In. prmwntn ürdcn ,'JI 
('1 JJ.IAlUO .QFlCIAL, .cl('.b!.endo 1;enr'l'fHl ·on 
cuenta 110 Ipre'vis·to e.nlOI1 nrtíoculof\ Hl 
al 11 del J;\egilamento ",!e !p!l'ovisión 
D. O. mim. il.3 
d& vacantes de 31 de diciembre d.6 
1976 (D. O. núm. 1, d<' 1m). 
Madrid, 13 de .. 111:'1'0 d~ 19'18. 
AR'l'ILLERIA 
Destinos 
!Para. >cubrir 111 V(H~tUltíl d!!· ttmiellte 
coronel -de ArtlIler!a, I\scalu aotiva, 
Grupo de -Mando de ArmaR», "X I í'-
tente en In Jt"futuru. <lo At'mo.nwlltu .1<' 
la. Dirección G¡~rllil'a.¡' de la. Guardin 
Civil (Madrid), nmmclndo. dt\ {)!:lí5H e, 
tl[l'O 7.Oc, 'por (jl'dün .¡loe 15 dH I!{}vip.m· 
.bre de 1977 (:{).O. núm. ~a¡., se ~le$' 
tIna con co,l'ácter volnntnl'io al te-
niente coro·nel de Artillería, J':~l.lltla 
ootlvtt, Grupo de o;.'\<iando de Arma!>>>, 
don. José Sl'seCe.rezuela, (a3ál), del iR&-
glmlento do ArtUler1o. de Campatla 
mlmero 47. 
,MadrId, 12 de ,ranaro de 197i:l., 
GóMEZ !IonTlGt~Et,A 
Pa.ra. ·cubrir In :v.ncante de (loman· 
danta d·e .cualqlli('l' Arma, 'E,<;.eula ac-
tiva, Gl'll1PO ,de, ,(1)ns{.ino ¡(le Arma o 
Cll,flli!lo.yEs.cala o.c.tl:va, apto (¡nieG.-
mente para d(\stlnos bUl'Oúl'átlcm; (In-
dI &tInt\ll1umte·), tlxist(lnte en lu JI'¡flltu-
ra. do Pntl'otlu.ftjs do Hutil'flHUI¡; do 
Mll1tu.rea -(!Mtt.ul'ld), IUlUlléiudu. d·¡j <lla-
¡¡.e e, tilPo 7.Oc, Ht'¡.¡'\1tHht oOlnvomLtol'la, 
por I()l'dllll dnl/!1. -do t!Ovi¡)tlIill'¡1 <IN! 1\)177 
(O, oO, mlm. ~), ¡jI« {ltJSt!lIa mm orttL· 
l'ootllT fo.r~Ó'So ¡tI ,conlILll<dltllt(! ~t(! Al', 
tUlM'ln, lEII-Cu.!{1. uctlVll, (i¡'U'!ltl «f! uO¡lfl· 
tino da .Arma. o '(:Utt.l'I!1<Q-, ,1)'. P,e,(lt'fl 
Garata IMaflt!n·Romo {4120l, ~lí' o!\¡~P(J. 
nible ·en J¡a, 2.~ R.¡¡.glón M!l!tnl', '!:¡tl1.Zll. 
de. SE'lv111a 'Y' a.greg·a,.do n, lo. 7.01llL de 
Reclutamlento y Mo'V!Uz.o.o1ón llóme. 
ro 21. , 
,Madrid, 1?J de enero da 19178, 
GÓMEZ HORTI"ÜELA 
Reorganizaoión 
Ayudantes 
Se nombra {tyudtmtl' dí' Gutnj)O dnI 
tenilmíe ('rlHlt'ral ;1). faimu :Milans. del 
Hos.ch y Ussia, Ca/pitan (hm\mtl do la 
:tll. Ultf.\'ión Militar, nI t~'niNitl' ool'ollel 
de A¡'tlllerla CE. ,A.), (il'thllO dé .,"IUlI-
do de Mmus", l). Munud Ilcrqui !.leo 
n¡'W9), (lId UI.'l.\'imlcllto do Artillarla 
de Gamptttia núm. '~l. 
197 
Ptu'a .kit!' y oficiales d~ l\t'Ul!pl'ia, 
:F,,¡¡:altt a í:t.i V:l , Gmf)o dí' .. Mando J:e 
At'llIas~, í ·Xilltt'uhl:' éll las thtld;'ilh~¡.; ~ 
t:,'-ut.¡·os {tUi' ~l 'lHutlnnan!ún :0>,' í·(!ln· 
d-tlmm: 
cr,,\SF. B. TIPO n.· 
Enr} Hr\gÍluif'nto lfixl.o de "htllli" 
ría mimo 5 ·~Alg(!(!h·a". C¡i~¡¡lI¡.rUlla 
(lí' l~:qlit:ln, ll~tl'a 1m; f'¡tll! HÜ emmen-
AllOZAllFNA Gmü~ tl'{'n \:H po!>c¡;16nlh'l (lipluma nI' 8.1):1'. 
gil pI H[~¡mi\'nto :\lIxLo dtíAl'tll1{! • 
lía mím. !~1 (J.'ulma. (jI' Mn.llO!'(l:¡J.~~ 
Una de eapit:in, ·pal'·f~ lo!'\ "l!te- srl 1'11-
·Este nombro.mhmto '1>1'od11t1l: VtlNtll· 
te ,pato. el ascew,o. 
'Madl'i4, ,12 de euc-l'O de 19'1a. 
Mandos' 
Para nubl'Íl' la ,vacante de tl'nii'tlte 
coronel <lt!Artillrl'iu, ¡Escml11 ¡f(lUVa, 
Gl'U:po dC!' .. M{l·n-rlo ele ,Arma», dal mt· 
po de varias Al'mafl, asignndo. al '\1' 
ma, :paro. el mando (le ,lll.iAgl'urmei(lIl 
/MIlxta Ide iEn.cuttdrtm¡,le,nro ,mim. 4 
(Zaragoza}, .anunciada ,¡iIJ olase. (!, ti· 
po 7.<>, 'por {)I'den de l!4 de. noviom· 
.ore .¡la 19Tc' .('D, O. ·n'Úm. ~}9), se desti 
na con lCal'lÍ.ntf:r :volul1t(U'10 nI tenlpll' 
te .corOlHt1 de Artillería, 'IE!'lClalu lloCtl· 
va, <Grupo, de ",Mando de Armas», clOll 
MIl.·flueIMurtfn Cnstnfl(l.r (30H) , {l',,] 
Jlt·,I.1'i.mll'uto dC'l ,ArtillfWín. ,ele. :Campniía 
nl1 trHll'O .¡¡;1. 
Madrid, 11 >t1(1 {mero .¡jI?' 19'18. 
tnlt'utl'lm {m P()$I)~¡ún del. diplomll: 
de H:Jl.T. 
·f':n (11 iRegIllli,'uto:\tixt.tJde ..l if.i lit'· 
1'í/1 n(nn. 2 ·(El FCl'I'ol d(ll ,Ctll1dlllu}.,-
Una d(~ I}upitán, para los {[u!' Hl' ílll-
(lU(mtl'{\lI ('Il J)()SlcsJ(m tif'l {Uplmna 
(le sJI>:r, 
En el lVgimicnto lIt: Al'tillería A-l!-
tial>l'pu ¡núm. 71, lfwpo do Vma·¡¡ubla 
fVallfidolltl}.=oUua de (!.apit(m, ·pal'lt 
los ~luC ,se I'lHltWntl'Cn ~m .posllflUm del 
tít\llo tití .p¡;Ml~fW!' ·¡lil EdutllWiún 1"1-
Hit~'l, 
Bu l'1 U1IJgimil'utoue Al't.i11Cl'IH ATI.· 
tln,'l'r·ll.mítn. n, (h'u{¡o dI' Gn¡'!'tt pini· 
llos (lI.ül'u:.wza).,.· .(Jw.t dtl mWj!lill •. para 
1m; f!Ut' ¡.¡¡. (,·lll'.nentl'l'lI t!'H lJo¡,wsit11l tlpl 
dipluWLL {{p ~,n.'1'. 
En 11 (;l'lltl'O ¡111 M~Ult."llitHl"lIt(j d.) 
4." IK'lunl(m (Ut'tmIHu·,·". MtH.h;ill).~. 
o U 11. ll¡'· IHlPif.,lll, .}JIWIt lo,.; t¡w' ~¡' 1'11· 
tlOME7. !-JOtlTttlUEI,1I etWllt.I'I'¡¡ 'lll ¡lO", ,¡¡(lit 11\'1 ItllllJJ!t1t\ 
di' ,:-<,111.'1'. 
VacanttÍs de destino 
,11:11 la. JNat.Hl'jt lh' MII!lldíJllHmh'lI' 
in, tlIt'í'lleÍí'lll ti,· ';\¡¡'¡YIJ ;d Mal,')'ln! 
'Í",f'¡l:tJ ¡'lit), ~M !lI1· ¡jI' IRHIHUlIlllllf,'. plll'" 
1m! rrlll' )4[' ¡'!lf'w'nt¡'I'l1 1'11 ·IIU~j\.'\¡úll 11ftl 
mUfl.€ n.tlj)o 4.0 t!!phlllln .lt' l'-i.n.T. • 
PI.W!1. tenlnnf¡e llOi'On(\l .10 AnUllNlu. ¡gllr'! ,U¡'glm¡"pu(.¡¡ (11' Al'tll1l'l'ru An· 
Es-cula MtlvrL, Gru.!l'O ~le «Mu:n.do ·da t¡a('!'I't\ lllÍm, 7·J.., 01'11110 IM.A.:M.--Urm 
Armas», ;(Iel Cllil1'{j dI} Vanll!s. Almta¡; lIl' trnl!'lltl\ ,ptU'O lUf; qUl> ~ eucuen-
asignadas· al Arma, ,ex,ise·nte en :Lo. D'l· t¡'N) pn llO¡;;r.s'lón (M títu19 de Onclal 
rección de<8eJ:'v1cios 'Generales del fe 'Mi¡;:ih,s Nll{e. 
I 
~ I 
CLASE C. TIPO n.' 
l-:Ii (., {:lla¡'h!l (knN'al dI' In l)ivj. 
~¡¡'m A!'Ol'tll':IHla .Hl'tmd,·~ mIm. 1 (M,l' 
dHIl).,llna dI! eapit{tll. 
!':II la J:f~ratum tI; AI'fBl¡'!'ín ¡lI' la m· 
vh.:ü'm Ml't'ltllhmtla .¡¡m~má!l 1'1 Huí'· 
fm,· IlIlIIl. ~ ;!"'¡'\'IIl:¡¡,~lJlla {!I" coman· 
daHtI'. 
1<:11 '1'1 Ih'~,\ifll¡t'lItü de Al'till,'l'ía lh' 
t:amfHUi1t aflll!. 14- ;(~(lVilI!l).~UlHL dI' 
tí'lIit,'uf,u tli.mnll'l y mm lIt) .¡:omulHlallfíJ. 
Bu 1~1 H¡'giwj¡lllto el/' ,At-tIlIC'!'(1I dí' 
(::1Uttntlla llÚIll. 17 (l'at(~rll(l. 'Valml' 
(11nl.~~tllltí dI! cUIllt/tll. 
],:n el Ht'Í'itamUlltmto dCll RV1'v\(:ln 'Ir! 
Al'tillt'l'ia dI! la n¡'!¡.(arlliXXXI (Vlt-
)t'IH'la;" 'I1!W d': tmp1t11l1. 
J'~1l f~l .( :llal'tI'¡ fftHlt!l'al (l(lo In. Ul'iKfl' 
dtttil' Mtlllpl'ia paro. ·eJe, (Hm'K[)¡,j).oc-
Una .al' NI pltiln. 
E,Ill!J H~glml¡mtrr dI' ,Al'ti1Ji:I'ír.. t!{, 
Campo,fj-a. m1m. ~i3 <HUl'W)s).·~urm d() 
t.~t11(!lIt(+ mwofill1 y uní!. dI! Cítlllt!il1. 
l'~1l el R!\'.\'lmionto el!' Al't.lllerfu. ILan-
z!Woiwtol! dI' <C:mnpuiia CA K t o l' g :1. • 
l.¡!(¡u).-lJim di; tellltmtH cOl'()lwl y ¡¡UU.. 
f.1'(} dl' üaplt:íll. 
En 1'1 HI'~\ÍlIl¡c'llt;) tlu Al'tllll'l'ÜL .'\11> 
IÍln'l'I-a '¡.j~¡>I'a lllllll. 'm ':V:tllu'llull.¡t).~ 
UlIH (h~ ,tlnpltl'uí. -
KI¡ 111 ·ltI1¡.tlm!l'lItn dI' Altllli'l'ílt (lo! 
Gum¡Ht.¡itt i\(¡ítl.11 ('l.t\I'ltIuk!Jtm ti" 
tltHnttlHltwtt\, 
(~II ,t~l ,He¡.thn!\'lltn de ArtlllPl'[u ti!' 
Cmllj1iu'la HIlIll. lH, ,)HI1'tl \'1 (j¡'lIlm t1,\ 
,¡\¡'tlllf'.i'la H ,1,OW01\ILI·,t (I.N'llla),.tfwl 
¡I!' í'll\lll.Ptl¡~I1~,l, 
Enl'¡ Ht'Ulhi >!ll' MUl1"j'{ft ft ¡,(l" 
mo ;'\11.1 1(l.i'l'ltlUk-·IJ!l1t <In {WnULIl, 
Ilo,nte. 
l<iu II I 'H!'glmi!"I¡ln <in ,A¡·tll1N'íu. el.I' 
c'(UrI¡milll llíllll, 'lV (LogroI1o).-Dos •. Iu 
capiM,n. .. 
D. O. mimo 13 
D. O. mim, ;13 
{:nmpu:i:'l, nínn. 4'i' (M€'diml., dl.'l !Cam-
pOj, ...... UlKt deeapltñn y una de :subal-
terno. 
En :::1 Regimií'llto de Artilli'l'ía ti!! 
{;ampuna n(¡m: 16 (Gl'anada).-I;n.n de t", pit(\n. 
tEn el ,R¿.gimiento de ~~1iilleria. An-
tiaérea nmn. '14 ('Jerez: de la Fr{)nte· 
ra).-'Una de eapitán. 
En .el Regimiento Mixto de Axtille-
ría. núm. 93 '~Sant3. Cruz de Teneri-
Ie).-Dos de subalterno. . 
En el Regimiento };Iixto de Artille-
ría. ,núm. 91 {Las ¡palmas~.-'Dos· de 
sunalti'l'no. 
En -e-l Regimiento Mixto -de Artille-
ría. nmn. 00 {Ceuta}.-Unade capitán. 
En .el Regimiento Mixto de Artille-
ría núm. lt~ {'M:elilla)i.-Una deeapitáIl. 
En ~l Rl'gimiento lIixto 4e Artille-
ría núm. 1 {Bilbao).-Una. de subal-
terno. 
En él Regimiento }Iixto de AxtUle-
tia núm. '2 {,El Ferrol del 'Cuudillo;.-
Dm de e.upitán. 
En .el Regimiento I\fixto de ,Al'tille-
.da mlm. 6 (Cl.U1:agena).-Una de en· 
pitán. 
En d ,n~!!itnjl'nto Mixto de Artille-
¡'i:t ¡¡IIIII. "; (·BUI'c!'lol1tt).-Una de ca-
pit:lll. 
¡':II ~~l. rHI'"imIPllÚ¡ de Artlllf'J'fa An· 
tütl'l'¡ ,t Ulltfi.72 .• ffl'upo de. Guvtí.(lBal'-
t':elulHt;.'-C"Umt dI! t:¡l11iUtIl. 
Fon ¡;l P:U'lIUí~ y ",f:w:-tl'Utlzo. dH Al'· 
iIIlí'l'.la dt, ~p\·mn.-,Ulla d~ cu.pltán. 
,PlttOO ah luhnlsl(m de flí\pl'lí'tllS: 
SIWt\ ¡le <IulJwc dia¡.; háhlh'Í', í~ulltndos 
II p{ut!r dnl dta siguit'lItí' ¡d >dí' la pn· 
l!Uéae!ónde lapt'c:wlIfl! Ordí'fl NI el 
'l)UlHO OfiCIAl., dt<blNlIlu t!'/II!t5é 1~1l 
ó'Htuht lí» lln·vi¡.¡h¡ cn 10/\ urticulos 1,) 
al 17 dt·¡ RcglallH~lItíl ';01>1'0 proviSión 
dI' v:.umnt('$t1~; ;U ,di! ¡¡iglembre dít 19711 
;nfAfUO O¡m:IAI. mirl!. 1, de 1977). 
,:mlllrtd, 12 d(~ !tnfH'O dI? il!l'm. 
AROZARENA {'imáN 
l'a¡"a Hubc¡ficlulu!:! d6 Al'tlllt!rln. ,\' 
fW!'¡Wlllll ¡lH Batida, (lxl!itrmtes en las 
Unida{lt· .. {tUl' a (:onti mmclón se rela-
donan: 
VACANTES DEIJ CUPO 1):10: VAIUAH 
.ARMAS ASIGNADAS AL ARMA 
,f:'lmllw y 'l'alll1l'l'S titi. Vehículos Au-
to!Ut'1vUes dl3 'l'.t¡rt'ejófldcAl'doz (Ma-
rtI'W.). ·,~·t hin .¡lG ¡¡argento primero '1) 
Sll,l'gouto, cOll l11't'tel'enc!u. para los .que 
t;1I NII\l!l'lltrl'lI (~!l ,pmw:o:iúu d",l título 
Jlí) III~tl'11(Jtlll' dI! AutomtlvUlslUú. 
'l'ltI~lHl' y 'Tullal'eH {h+ V!!hftmltJíI AH-
túm(¡vlll'H 111+ .sl!HUvla,~Ulm ,de t!:t1'-
ge,¡¡to !lf'ltw'NJO '¡¡al'¡¡ento, COI! !ll't,r(l. 
l'!lItC!U. pm'l!. Jo,; ~l\!é H\~ 1'1lC1tf' ntl'l'íI ru 
!'H)'i!(ll!!óu dl'l título d!~ J.f1Ht¡'l1tlt.OI' de 
Automovll!ioIllló, 
t:lULl'tel th>lltJl'Hl dí' la '(;1I1í!ttmíll, On-
¡¡al'ul -dI" ltt n.JI .ní'¡,clún IMltItm' '(Zam. 
goz,u.) ,·-lJonl\ de ílU.!'M'\"'uto prlmní'f) " 
.!ltll'g'onto, \\on 'pr(\f('r¡;lwJ¡~ l11tl'fí 10M 
~IU(} IU1 (lllrlUE'nt¡'sn ~ll llíllw,llón d,¡;L ti. 
tu.lo d(~ lmstru.cto<1' 'l1.e Au,tonlO\Vm";mo, 
;Jefat.ura RegIonal d" .. <\.utomovll1s. 
lilO ,!t1 la a.1I. lHeglón iM1litnr (Valen-
eiu),-Ill¡¡,(( (1!' srl1'ge-nto ,primero osar· 
gento. , con pl'e!\','ó'IWiu PUl'U 10:< qu<- ll,llUlt'l'O .:1'1-, {:ampüOlrnt,1 G l' 11 " r 'J 1 
s,\} enml€'ntl'flll en ¡lOi'e>li6n ti\11 mulo A·wus!o ,¡ePalma dí' MallOl·()tt:.~Ull~t di} 
de Instl'untor de ,AuÍ\)mtWmsmo. sUl'¡:!:l"nto !Wim¿'l'Q o í'Ul'gentlí. 
Comptu1ia Regimml d~ Automo\'ilis- . Centro ti" In:muílci6n U!' Reclutas 
,eo ,dI' Balpm'es. Destaeanwt1to .. <1('. ~!e-l ~:(mwl'O .1.~, c. ;UI!l. l}(l.lnento d¿>. Cump!l 
'!lorca. ~ Una <le sar~,!ltí) Pl'1Il1í'1'i) n :C-'(lto (Cm:liz:).-~l¡!na de S,tll'~CIlti) pr.-
sargento, con prefel'~neiu !} a r a los m 'H) ti HU'¡:':t'1lin. 
que se encuentren en po"~í.dün . ~",1 lí-I _ H,,:::im¡ento .~II2. Al'tilli'I'Ía d~ ,Cam!1a-
tulo de Instructor de Antomonhsm:1., 1m numo 11 ';\H'alvaro, :-'fud1'1d}.-Dua 
,Ccmpafiía de. Transpol'tt>¡¡ del Grupo Uf' subtini2ute ti brigada. 
Logistico XlI(;\Iadl'id~.-~t;na de sar- GrullO (le Artm .. ria Ant,iaért'3. Ligt', 
gento primero o sargento, con pI~fe- rn de la DL"i:isl.ón Acol.'uzada _Brunf'-
rencia para los que S8 erwu"'utren €'n .t\'» mimo 1 (Vicalvlll'O,lItVlrfti;.:-l'n3 
posesión del titulo de Inst¡cuctor de de sm'gl:'uto prim:,:!'O o >,argmfo. 
Automovilismo.par-rut' dE Al·tiUel-jü de la ¡División 
C'Ompafiía da Transportes u,:>J Grupo Acorazada .. Hru!1<:t:'» núm. 1tAgrupa-
Logístico x.,-..;:r (~Iérida, Bndajoz).- eiÓl1 'Lü6Í:'it!ea núm. 1) ¡Vieálvaro. 
Una de sargento primero o sargentQ, ,:\r~t{lridi.-Do¡¡ de sargento llrlmer{) 3 
cO!l-Jireferencia par los que se en- sargento. 
.cuelltr .. n en posesión del título de (1:I'UpO de' Artilkría de. t.:filllpaña. 
Instructor de Automovilismo. .~. 'r. P. :sil!' {El Goloso, "I~tdrid),-
(lompaI1ía d?- Tl'ans13ol'tes del Grupo Rt" d,' sal'gE'llto primel'o {} sar¡;ento. 
Logístico XXXI '(Valencia). -Una :it; D;~staeum"llto del Servicio de Al'ti~ , 
sargt'nto primero o sargento. con p1'l'!- n\'~'itt de la Bl'i~ada de Infantel'la. 
1'el'encia para 105 que se enCUenfl'';ll A~urnz:alla XH tAgl'tlpación Logisti-
en posesión del titulo de Instructor ~'¡j, XH~ ,El Gola"ü, llndi'id}.-Ena ~le 
de Automovilismo. ,¡¡u'gt'lItt1 Iwilní?-l'O \) 5:U·~f"l1to. 
,Compaliía di} Transportes del Grupo Hl'¡.;hui:o'u10 dI! Al'ti1le1'ia i(~ C:nllJh'-
Logístico de la Bl'igada. Ael'otranspor. ¡':a Hlllll. H 'rSe\"iJla).-l'lltl dI' stlbt.'· 
tnIlle (.I.a 'Col'ulia).-timl. de sargento 1I;I'IlL' o bdg'ada ~' t:ilwu 4.11' sal'.:rt lito 
IHlmero o sargento, con pI'f'terenci!l. }Jl·l;Ul'l'lí (J SU"¡.¡:!'uto. 
f'¡Un los que SI' encuentren {lU pose· ¡;rlipu ,It- ,\llilll'l'ia dI' lI.:au!)}¡J¡'¡lt 
¡-¡¡úu ti!'! título .¡le lmitl'lIctor -de Auto- 1I1I1III'l'O XXU (Jm'ez de la l"rontera. 
1110\'111>;;110, (::i<Ii¡:. -~ "!la dI' slIhknh'ilf¡' (¡ f)l'i· 
Ht'J.{imiímto de Automovilismo de 13. ¡,rarla 
Ht'iWI'va Gellúl'al -(Mndrld). - Una de !l{!'WlIIl. lito ti/' AI't111Nia, dÍ' (::11111>'.-
l'i:u'guntoprlmero o ¡¡argento. con p¡'e- ¡in tttilll. 17 (Patl'¡'ulI, V¡¡!t'!1{lia>-Uos 
tpl'línclll. ·plllla lo~ ,qUI' se- encuentren dI' í'\l ¡Hr¡¡i~·IItI' o 11l'i~aJ¡a, 
Ni pOí\{!sión dt'l titulo de 11lst¡'uctor d~ Gl'UllU ti!.' Artllliél'l¡¡ Antlaí'¡'I'a ¡J;lgll' 
,Autmllovillsmo. .1':1, Ui7 la l}i\'lilt(m ti:· fufall1u'üt ."Iof/')· 
l'llstifnto Pollti: e J1 1 e o mimo 2 del ¡'Izarla .:\ltlí-,-U'a7l"(l# 1111111. :1 ~Patl""­
Ej6relto .¡lG Tierra, Uni<lllid de Apoyo> IIU, Va!. 11í'¡a.,~t.hllt .¡I!' ¡.;uhtíJuil'l!f.' !> 
¡,Gallltayud. Z:l.l'ugM",a.).-una de sal'" brlgiUlu. 
gento prlmt'r.o o -sargento. GrUllO íll' AlliIl"l'ia .10 C:tmpnfm mi· 
(;onscjo Supremo dI.', Just!flin Mili- lUcro XXXII (Cl~¡·tag(lutn, MU1'f:i,1,¡, 
t:l.l' ,p"f:tnrld) . ....:Uua de sarge.nto p1'1- Una dll ílllhtúnh'lIt& o lJl'i;.wltt y dos 
nwro íJ l'1argento ,(pl{lfitllla I'v<!'utual). de sargento prilllf'ro o ¡'¡lItg"lItn. 
ll"J.timlfmto Valencia dI} D!~! e ns 1, n¡~staoament(j del l'1l'rvit!!o dI' Art!-
A. n. Q, ('Í'\¡mtllnder).-Dos <l~ sargen- 1I1'1'ia de In ti l' i g {! tl a PU1'rltmidi¡;ta 
to Pl'¡~~el'o o sargento, . (Grupo Logist!l~o lJU1'a 1:1 !Wig:ula !'a-
_ Sf!'OOwn de PoUda. MUltar da Alg,e· mmtidlstu) (Ak¡t!¡l 116' HnHlIl'!'i. !\fa-
úlras ...... Una de ¡;arg.ento prlmer<l o sal'· dria). -Umt di "a¡'~¡.tlltlJ prhn:'l'O .1 
ganto. l5al'¡;¡,(mto.· 
VACANTES DEL ARMA 
tRegimlentode Al'tilltll'ia di, ,(;tUll/1a-
fia mAní. 41 (Scgovin).-'l'J'í'S !ll' Bullil'-
nientll o brlgll.{ln. 
CI~lIil'O dI' lllfitl'lICCUm de 'lleclutas ,Cuítl'wl .aotHu'al dI'. 1:1 ,H¡'Il-{nda 'h) 
mlm(}r.o 1, Cam¡Hllmmto de Shn Pe- ArtUhH'in ,puro. e u f' l' P U .¡In Ej('1't:iW 
<11'0 o«(:ólmcfHtr VlfljO, !Mad¡'id). -Una {BUl'gos).-Dos do $ilU'g't'lltv pr'ÍHH'l'O " 
(1(, !\n¡'glmto pl'fnwr(J (') ¡Hl.rgl1Dto. sargouto, 
G¡,tlfrn de Jnstruco!6n d(\ II1Nllutas neg:lmlc'Uto (le IArtlll(ol'ín dI' '(;ltnlIM· 
llI'tIlWl'O :!, eampnm(wto de Altlltlá de 11.0. núm, @ '(,Bul'g<ls).-Hit tI' ¡le ímM(!-
-I1nllarrl\(M'adl'ld),-Uun ~le SUl'ge-lIto u1(mte o hl'lgnda y vehtt" lh ¡.;al'gl"lltu 
pl'irrH'l'o () sargento, prinwl"o o sarge.nto. 
'Cl'utru dI' Insh'l1cción' dn Rrwlutns Rc.gl.mLe.nto ,¡],a Artill{»ria J.n.nzt1'n(')he-
1l1'ímPl'() 4, ,CnlllIHtml'1lto ,de 'o b n Jo tt'!i de !Campatía. '(Aat,w;:ga, L P (¡ n).~­
(¡(:(m!o!Ja),-Jf!.lllt dl' Hnt'gNtto pl'Jmt'l'o .Jlml d¡¡. aubttwlente o brignrla y ,,('ln o 
(1 ;¡a!'g(>utn, tl¡¡1WV.@ de 8ttrgento prinwl't! n Sil l" 
t:eutl'() de 1 t1l\tl'l1llol(¡jl dll ,nf!hlutf1H ¡.reuttl, 
1¡¡'¡¡¡tl't'él !). '(:all1pumt'tlto dl' I~ltn (~¡o· ltl'¡dmitHlto dc .Artll1tlt'Í.fJ, ,_!\tllltu"¡',:H 
tlHmtí' Itl' ~'¡¡1It'lmfi .(lt'I¡':!H'I'lI.JoI, ,(jl\fOlHt), [¡I~I'j'11 1!1JUl. fm p.ll¡·11 ,GUGI'PO ~ir' .F:j{'I'c 
'Do:>\ dl1 1I1U'¡.n'llto 1/I'lm('.l'O fl ilIU'A'(I.ntil. ~lto 'CValladoH(1).-Umt. dlí l:!Hhlt'llll'lI" 
(:1'111.1'11 dI' fl1¡'¡!¡'IlI\n!6n tlü IBI'(lltttllll tí' fl lH'I¡:Ma y ít'e(j(! dc} So:t'g('fl1Jl 11l'1, 
m\nwf'n lí), C!lltll!11l!IINI1:0tlI1 ~f\ll (h't'. lIl1'n¡ u ¡'¡Iwgf'ntn, 
gOl'lo '('ZIH'Il.g'n~il), ~ t)rm ,dé; RIU'A'<mto 'Hl'I.dm!clItn ~h' Artlll¡'ríf1, do 'Gm!lp:¡, 
,pl'llw'l"(l .() ¡,¡nrgNlto, tIa w'lIn. 21 .(.T'(·i'líla),-Tl'OS ,de Hllhtl" 
(;fHlt.l'O dI', !'!lllt¡'rmnl(¡u (Ir lJ:t!lfllllt,í1'1 I!il'lltt' () llt'I¡.\,IJ.dtt Y sir1te da i3fll'gl'lI1tl 
n¡'¡n\€,!'o 11, {':am)'laluf'llto do Al'iiml rVI. ,J)J'lmlu'o o flal'gf\lItO. 
tOl'la),-I[I,nn dí' snl'gento pl'imllfO n .ltí>¡¡;lmiollto ele .Al'tJll('ría de .Campa· 
ll\ll'¡,¡!mto, 11a m'un. '46 '(LOgl'011o).->C u a t l' o de 
'Centro de Instl'llCci6n de .B,l'clutas sar'g'(mto pl'im(~!'o o s,argento. 
11 de enero {le ;1918 D. O. l1\11ll. 13 
1). O. núm. \l3 17 de ~nel'O de \l&1B 
lía núm. G3 (Burgos).-Una de cabo Medanas de Sufrimientos por la illgl'eso en la Escala auxiliar <le In· 
de Banda. . p tri tendencia, al subteniente d~ dicho 
a'tegimiento de Al'tilleria de Juror- a . a CUl'llpO D. Leandro J:\:Iorals Blo.ncQ, 
mación y (¡,ocalización (Ciudad Rool). C'OIDO compl'endido en los articUlos qU,"da.acll.wa.aa. en ~l sentido de que. 
Ena de cabo de Banda. 6 y S del :Heglamento aprObado ])01' dicho Ingreso es o(lOO el empleo de te· 
Re~imi¡mto de lutUieria Antia~l't'3, Decreto ;2'122/1975, ue 23 de agosto {DIA. niellte a,uxiliar de Intendencia. 
Ll~I'-I'a para Cuerpo de Ejt1rcito Wa- RIO OFICIAL numo 251), se concede la 1\iaOth'Hl, 1~ de enerQ de 1918. 
lladolid}.-Una de cabo de Banda. :\f-edalla de Sufrimientos pon la pa·· . 
Regimiento de """rtiHeria Antiaérea. tria, ·con las·cantidades que S6 selh-
nÚID<>ro 71 {campamento, "Madrid).-- lan, importe da. la pensión diaria equí: 
Una :!le cabo da Banda. _ valente a la dieta reglamentaria du-
Regimiento de ,~rtilleria Antiaére"1, rauta el período de curación de las 
mimel'o 7-4 {Gavá, Barpelona). - Una heridas y la inu¡;mnización ePor Ull41 t 
da ,cabo de Banda. sola v{'z al soldado de Artillería· Gu-
'RíOgimiento de Artmeria Antiaére!!' mersindo xlartinez í:\figuez, en lll· 
mímeoro 74 (J~rez ·de la F.rontera, ¡Cá- tuación de excluido total, r~sidente 
diz;.-Una de cabo de Banda. en Alto-Gestoso-Monfero ·¡La Coxuña). 
Regimiento Mixto de ,Artilleria mí_Herido el día 25 de junio de 1976, 
cuando pertenecía al Parque y Talle-
m<>ro 1 (Bilbao). -'IIna de eabo de res de ,l\rtillerÍa de ,LaC'Oruña. Debe 
Banda. " percibir la ,pensión ,dk- diecisiete mil 
RE.'gimieuto Mixto de Artilll:'l'ia nú- novecientas tres pesetas (11.903,-) y 
mero 3 {P'Ontevedra~.-Una de cabo ro. indemnización de tres mil seiscien-
de Banda. tas sesl'nta y una pesetas (3.661,-~. 
Ret,>imiento ::\Iixto de Artillería nu- Por 21 GODl'1'Ilador :Militar del lugar 
mero 4 (<:ádiz). -Una de cabo rte de. 1'l.'si(lencia dH interesado se dara 
Banda. • ctlt'nta al mi,mlo dI' la pre!:ent.e. Orden. 
negimiento Mixto d.e Al'tillí:'l'ía mi- l-fadrid, 13' 411.' ('11(>1'0 de 1978. 
mero;; (Algeciras, Cádiz). - Una de 
!'aho d(' Banda. 
Hegimielltu Mixto de Ál'tlllM'ítt mi· 
mero 7 (Barcelona).-Una d~ cabo du 
Handn. 
Regoimicnto MixiO de Artlllllría m'l-
tlWI'Q :m ~.c (! u t a). - Una. de ílabo di¡ 
Banda. 
P¡tt'tIUÓ du< .<\rtUlnrÍa para. lo. (;OIllU~¡­
d:UHliu. G~ncral du Cunta ~Ag¡'uflaef(m 
Logística. mim. 6}(<.:euta) ...... UlIa dI,; 
cabo de Banda. 
PIU'qUI) dl} .'\rtUler!a ·po.¡'4.t lítComo.n. 
damt1a Genel'nl de MllllUn, !(.4.gI'UPiJ •• 
(Mm ,1~ogíst1ca. núm. 7) (-lfí!!111a).-
Una de callo -de Ean-da. 
Ucgimlnto do Instrucolón da la Aca· 
omnfl~de Artlllp"r$a. (PI'O'Vf-s!oonl:me,nte 
en l"ufM1Cal'l'!l.1, IHoyo de Mamm,nares, 
:\fndrlü} • ....JUnnrlf+ .cabo doé BamIa.. 
l1.cl ILos diploma.dúS en IE~(IUí Y' Es· 
eala:da. tendrán pref.el'l!ncia 1)0.1'(1. .oCU-
pSlr 11M va,oa.nt&¡; a.'lluuciMIas .en,e.l Re.. 
gimifmto de Artillería dr. <:ampaI1a 
mitll(\l'o 29 y Grupos de .Al'tl1Iel'!tt n. 
,l.mno XU y 1I'.xJ. 
2.!>I,Qsquo aleguen dcre{lho -p¡'eftl-
l'~mttl por razón de título l~starán ob!:!-
gnrlos a solioitar lEloS Vo.Oll;nt('s COrrí!,,· 
l}{)tI(Ut>ntos (1.n ,pref~renof.a voluntaria 
y (~ll primer lugar, ,paro. podo!' luwf1.t 
t',í~10t1VQ.. el d(1ro0110. 
a.!> ,Los fHu'gentos co·n m e u (1 s de 
íJuatt'() a.fl.os .(lB el empleo tendrán en 
lHH'lIta lo d!Spm.lFltO {jn la Orden de il 
do Junio do lU77 (D. O. numo 101-6). 
IO()cultlollfucÍÓlll 'P1lJ)nh!tu. tle J)eti· 
Cl¡'lll de destfuo. 
11'ltW;O ·dou.d:miHión de ~t)Il(,lltut1{)s! 
(JUlllllGtUll.íI hlibUGil, t:uHtluIo¡; u. flat'-
Ul' {lllt alA'ul f1.tltll 41.1 tltl ln Íl~(¡ha. Ih~ ,1m· 
1111 mu¡lóu ,!.l(~ lu pI'eH('ntl' 'Oí'uún fm üI 
• UIAlHOmIWIAf" dt,l,l¡JlHio tom1l'l'líj Gil 
ClUtmttt lo dl¡;'PUCl¡;ttl Il'{l lOR .o.rtíonlos 
10.0.1 17 do 111, :()1'UI'U dN ¡Uugltllfwnto 
&0])1:'0 pruv!fll(¡·¡¡ 11,1 vtl.Cnntt'li ,do :11 do 
·d1clernhl'() dri :t~70 (D.O. mlm. :1 
de 1977). 
¡Mlélldl'ld, 12 dll ¡mel'O de 1078. 
AUOZAlIENA ·GrnÓN 
CUERPO JURIDICO 
MILITAR 
Vacantes de destino 
Clase e, ilP<l 9.0 
Indistintas. 
Para capitanes -auditores de la na-
ca.la IlctiVít.pal'a. sCll'+ctlhiel'tas Dor '.:l. 
pttanes o tenient\.l.S auditores. 
En la Ser.l'etnrfa de Justicia. de la 
2." Región !\mitar.--Una. 
En la Secretaría de Justicia. de in. 
5." lReglón Militar . ....:Uue.. 
Eu la .Secr¡>t9.rLa de Justicia de la 
V'.Región Mi11tar.-Una. 
En la Secretaría de justicia de 1,). 
8." RGglón Mnttar.-Una. 
lDocumentMlón: Papeleta de- ~eU· 
c!(m de destino. 
Je'laoo de. admisión de papeletas. 
Será de- diez -dill.5 1111biluEi. contados 
Q. ,p'1.1'th· del dlu15iguiente al de la Jlu. 
lillc!le!ón 4e la !)l'Gseutc Ol'ílVt! en 1'1 
DIARIQ >OFICIAL. debhmdo teMrs~ ~n 
t:nellto. lo prev1st<J en [os .al'tl;;ul<lsLO 
(tI 17 dl'l Reglamento sobre prOViSión 
de vacante!! de 31 de >diel flmbre clf.í.1976 
(lHAnIO Ol:'ICIAll. m\m. 1/71). 
Mt1dl'1d, 13 de enero ([11, íl.9.'(B. 
INTENDENCIA 
Ingreso en la Escala auxiliar 
1.0. Ol'clen de 11 ,del Mtual -(11, O. m"¡· 
mc!'o 11), por la que S() oonce,de el 
MUSICAS 1\IILI¡TARES 
Admitidos a exru:n:en 
Como resUltado de la elasii'icación 
de solicitudes para tomar parte en 
las oposiciones cGnvocadas en el "Bo-
letin Oficial del Esiado» mlmero 2IJ1, 
de- 30 de agosto de 1m, para cubl'Íl' 
plazas de cabos de. l\fusicas lHlit:ues, 
se. admite a ~xamen el pi'rsonal que 
a continuación se rela.ciona, el ~ual 
deberá. presentarse al Tribunal t'tl e.l 
local desip-nado en i!l Regimiento de 
lntantería- Inmemorial del Rey mime-
ro 1, Ubica40 en "sta !plaza, !paseo de 
Moret, mimel'o 1, ·cuyo -ejIH'Cielo da--
l'á comienzo f11 dta 30 dI! enero dé 1m, 
los días setinlado5 .para cada instru-
mento, 4ebiendo llevar lus OIPositol'vS 
el'mntlwlal de ft!5\lritório que ,JwN\iH'1l 
para rl'llUZal' t\lejel'clcio e:>erlliJ «@ 
Tí'Q!'Íú 4e la iM'ósloo: 
para. flauta 
~(JldIt40 FrSncl!icoCm¡tro ACf'VedO. 
del Rt»gimlento de ArtIHeria (le <:am-
pm1a mimo 20. 
PaIsano Pablo Negro> Pérez, de Pal-
porta, ' calle Ca.u4illo nüm. 34 (Valen-
cia). 
,Otro, ,carlos Montí"ro Silová.n. de Al· 
moroz, co.ll& Generalísimo Franoo. 
número 14 (T-ol-edo). 
Otro, ¡osé Ba.ldomil' l'~ea, de La Ca· 
l'utia, mtlle Hércules. nómero 00, 
Otro, Ramón Rius TOl'l'eIJa, dE> Ta-
l't'Ilfla. calle Baldriell, -l1úmc.ro &1. 
Para requinto 
I;)aisannRtl'fal'l Sanz Mayor, de Já .. 
ttva, ~all(l· San Joaquín, núm. fJ,7- (Va-
lencia). 
otro, !Ramón !Martín Polo, de 'rita-
guas, .cullf\ Agus.tín !Comas, nitm. 6, 
Pa.ra clartnete 
'¡'~1,uca.n4(} mtlsico, íMll.!lua.l -Dra."?; (;as-
tf'llu!lO, dI] In AcMemla. da 111Iltntl'-
.!'In. 
-niro, 10M IEmd110 'roldas. nu1l1]go, 
d¡~ lA. Amulemhi dí' ,1ntnnterÜt. 
.Otro, {'¡trUa Ar~no.a lltLrrlOl+. dI' 111. 
.\Jmdumiu de J11of¡mtlll':(n. 
UtI'Ó, .Frll,IHlíeotlo ílitodrfg.!lpz l ... 6pr¡t" 
i!t> lo. Ao(t-!'ií'milt do. Intuntt\1'in. 
Otro, 'l'cmé1ol'o SnlHiov.ltl {;mm.¡!n, ~t~ 
la .Agl'u'llítc!ón do 't'ro¡[)ns dol Cllfl.¡'t,¡·l 
Oon{1rt1~ .(lc,! ,Ej(' t'oG! tn. 
'Otro liilnl'lo IE,'Ct¡·(lmlll.no. 'Y' lItl.1'!'/l.· 
IWt, do1-T:l,eglm,iento -.(lll lrrrn,ntel1'1tt, lia· 
l'allano mlmero 4.':\. 
Otl'O, rMl1tías- íE.~te]:).an Garrido, del 
Regimiento .de In.fante-ría San Marcial 
n'Úm,i1'ro .. 
D. O. mim.13 
m,'o, Dlai" nal'eia Cal'mona .• 4el Re-l Otro, Frllnuii$co Uu1z Zam'tn, d(' Bn-l Otro, Juan Tar'tosa EsteiVe,· 4í..' En-
gllni·¡mto de ArtUll.'l'ia de Canl~aña 1101. barrio San Rafael Pta, mime- gU<'1l'a, calle S,m "Vicente, número '1 
número 42. . 1'0 7 (Valencia). (Valencia). 
SOidtHio ",i\mando Bonias Naturil, del 1 Ot1'O, Fl'aneiseoDoIlw.mi Rodríguez, Otro, Enrique <:olomer Soler, de 
llegimiento. Acorazado de caballería¡ de . AgQ"t, calle Moreno, número 2 B::l'celona, calle Enrique Granados, 
Almam;a numero 5.· (Aheante). numero ·1{j • 
. Paisano José Farrar Mal'tinl'z, de 1 - Oh'o, Vieent... Luis Ubaeh, 4e' El 
Valencia. calle Juan dil' A{,'Uiló, mí-I Para trontpeta: Puig, de Santa ~Iaria. calle General 
mero 39. Al'anda, número !>ü (Valencia). 
otro, _i\ngel Alcalde Blu'roso, de Si?, Educando músico Antonio Navarro O~ro, Fl'aneiseo Soriano Sancho, de 
villa, calle ,Doctor Seres, núm. 5. Sánchez, de la Academia de Infan- Casinos, calle. Doctor Gómez ¡"errer, 
·Otro, lu!ián Colomer Brotons. <le I teria. ~ . ntllnero 41 (Valencia). 
Cocentaina, calle Santos Piedra, nu- PaiSa110 Josa Sancho Sancho. de Otro, José Renovell Renovell, de A1-
m"l'O 16 (Alicante). . Casinos, calle San Francisco, núme- bm'ache, cane ;los(> Antonio, ·mime- . 
'I(tro, Ricardo Patiño Gestal, de La¡ ro 20 {Va:!eneia). 1'0 16 ¡Valencia}. 
COl'mla, caUe avenida General San- otro, Juan Soler Gaibis, de Aibllii- Otro, Pascual Izquierdo Rizo, {lalle jUl'jo. númt'ro ~. ! da. calle BufaUt, número 6 (Valen- Virgen de 1<1 Paz, número 61 ~AH-
Otro, A:fonso ~avarro Martíne?;, 48 I cia).. cante}. . 
Vall de Uxó, calle CalvO' Sotelo, nú- 'Otro, Francisco Torres Hernández, Fechas de ;p¡esentooión a examen, 
mem 11 tCastellón}. de Agost, calle Colón, número 2-6 a olas nueve horas de los días que se 
Otro, lo"".' Roda Marcos, de Cunera, (Alicante). indican: Para flaut.a, oboes 'Y' re-
calle 1,3. Fuente." número 31 (Valen- Otro. losé Canet Gareia, de Culie- quintos, el dia :m de ener<J de 19i8. 
cia). 1'a, calle San Antonio, nümero 4~ fV'a- Para clarinetes, log, días 31 y 1 de 
Otro, Ernesto Ferr81' Montesinos; de If!ncia). febrero. 
Val} clt' Uxó, calle Convento, núme- .l'>ara saxofones altos y tenores, el 
1'0 2.i¡Castt'lll'm). Para tromMn día 2 .. 
Otro, l)il'gn ltartinezSáncllez, de Para trompetas, el dia 3 
n\'Ul', ~ulh I~ubm Oriol, mínH~ro" SoUtado Fi'UllCil>tlO rM:nlag(m Loz.1.- Para. trombont's y trompas, el día. (. 
<1'an'o.15611i1:. no, dld Regil1li~nto de llltalitel'Ía Ara- 1'arn bOmbttrdinos y bajos, el día I}. 
{)tI'O, JoS(' A.¡)¡ll'lsi ,i\iparisi, dí' ¡í'!' gOn ntimero 11. Para pl}rcusiones, t'I día 7. 
h'i\a. (¡aH€' P«wtugal. m1mero 8 ,(Va- !?UISlltlO Miguef'Mullo RodrIguez, de Para ineM¡>ncins, el día 8. 
iewJiu>. l.n <:Ol'Utlíl, >culle Rllm(m Menémlez lfndrld. l'i' .;~\ Ilovll'mbre dI' 1f1fl. 
l'a¡~IHlM¡gtt(tlot('l'O Uoquett>, de 
¡..alllla~Y dí' rt;mll,po$fcln, r.nHI}liIn-
ffiOí:l, blnquH 10. 
.otl'O, I.eollurdo C!t()f¡¡r Juan, de Cu-
!lera. raH!' Piutor, SOl'ona, m'tm¡>.ro 13 
{Valt' licia} , 
otro, 'MUlIl1!'1 ~nmOl'I'ustro V!\7.qUliZ, 
<11' 1.11 Gl:wU!'m, mIlito' j.¡an V1Ci'nte., m\· 
l!Wl'O 1~, . 
OfI'O, Gr¡.gm'lfl Aguil('l'it I"('t'mílHlli'z, 
dI' l,üjrt, call!! Alcnza!;¡a, número 1 
«11'lm¡Hla). 
Para fltt;l]-tt!nOT 
,Edué:tfHl0 lnÍll:>ico, Isalas Blatwo VI-
101'111, dl'l R~gimilmt.() de Intllntt'l'ín 
~anM¡tm¡aL ntím. 7. 
Soldllido Jo5é J.{(){l!l:1n,Fm'ná!ld('l~, tIl(\ 
la BniieAél'cltdt' Tonoj(m de .I\1'do7.. 
Pttis¡¡,no Vlm¡.¡¡tn 1,'M Segarl'a, tIle 
Vall de 11x6, calle Matnde BuI, m't-
IlHll'O 26 1('C!ll;;.tenónj. 
.-()if;ro, Vh~NIj;1' l'!.¡¡UOV\lU VllH!l'(l, (l(~ 
BIlTlUA'ut.l.C1il. caJtr Almns. mtnlél'() 10!l 
(ValNl.cio.), 
.otro, SHverlo MMías Enguino.d.o!l', 
dt'Monmulu, clI11l' Hl'I'lllllo Uu.lhaTl· 
dI'!" m1nwru ~j(VuU~I!{lfn). 
Otl'Ó, Jnhno l~Otltt:o\>tn. {l{' Vllamn-
11(\, POblndnPuent!' .(I()11)J.·jl1ol,p~, m'l· 
nwl'o :l (Otwonnl. (llm, JÓí-\(' lr.tI;rU()tlt(~ .l>1stovo, .nll HlJal 
fll~ Moutl'uy. Iml![! ;rú~é Antonin, 111'1· 
JIIpnl UI(ValmHliu), 
Para irmnpa 
·PM~(í,M UntMl lMullll.1. MUl'gltl, <lo 
Glt¡;dUOK, l\aHI' Saa MiglWI, m1Ult'l'() !li\l 
(Vn11'lH'ln), . 
otl'C\, :-;IUtrlH'! 1'(I)'(I:/,' ~,ltl})I'll •• lr¡ '¡'¡¡ 
l'u¡~, í'lIl1r B, nnlUón, !l() Entel17.IJ., 
m'mWl'l} \1, I(VaLencia). 
otl'O, Mmmel 'Mfng'I1M; 'Ro<ll'íp¡UO!1:i, '¿¡t~ 
¡.;j{wtln¡.ro ,di' C:OIl1.'postola, cnllfl A¡¡n 
LOl'anz:o, mIme'ro 4r1, 
Pi1inl, nÚllH'l'O 15, 
011'0, Junn l)untl.l. Pernández. de 
Gu!U¡ma., can!> Doctor 1"h~mi!lg:. nllllh" 
ro 3 ('St'v1Uu). (De' B. O. d,el R. u,O l\!.. de 1+1-'i18.) 
ülrn, i'~IU'iftu\' Plerll {!(l,l'rnscosll. d0 
Huílol, MU(l. \Don José Marfn Pcmáu, 
llt"lIllN'O 7 ~Valenclll). 
Oh'o, José nicO' .. "ud¡'!'!s, dI.' Navl1-
J'I'('I'l, ¡;ti lit' 8tUl AntonIo, m.'Unt't'o .f:l 
(Valrm:iaj, 
Ot('tl. MtUlUÜ'l Vnllnt Arngó, de eu· 
l11H'o"éalle. 'Santo 'l'omás- d~ Villtmue ... 
va, n(¡ml'l'o :;.¡ {Vnll!lwilt), 
otro. JUím .s()flí'~ ~\7,¡Qríu. de Culle-
l'U, calle' p{~S(!ílldOí'e9. mlmerol0 (Ve.-
le·nctu). ' 
[>u.IHiUm T$Mro J,¡¡.í¡u'gu. Cerve-ró, de 
Gllllel'ít, (milo 1'1'illlO de- RivE1-I'tl., mi· 
muro, 47 (Valeucllt). 
Otro, llamón 'rorres Gal'cía. <le To-
l'l.'evlojtt. cane <larcía Morato, m:tme. 
1'0 00 (A!1catlt~), 
Otro, Slllvllilol' l-'l<[u&r CaJlltayud, 
d(~ l'tll.fCilbufiol, ",aH& Virgen del Pilar, 
uíllfWl'Ú ~ ¡<VM.encJn). 
Para bajo 
Jht1sttno I~t'iW,l'do Borl'ti~ Civtu'll., 
<lH HaffJl'hutio'J, eal1íl Santo di! la Pie-
dl'U, u(mwl'o 18 I(ValtlnÍlilL). 
ntro, V!4l(juto nIpoll D<nn6uN',ih, de 
IUlHU'!'oJn, ual1e 't:l'h;to ,d'" lo\> A'fH¡.¡-l· 
dos. nÚIlll'l'U 2(\ (VttlíliHlla). 
()j;I'O, Jmló ,Almt'lItu'u NtlÍll1t, .hl 1'11· 
zol, (!,lit!o ;/iInu JOl!(l, nÚmllNJ (l {iVn.· 
1.llwH It). 
Para l)(Jrcu,~/.M~ 
ímUIHll.ludo lm\H100 JOR-ó l)!mufngtlll-z 
UUl'nl.lncdo, .¡J(I,) noglmlclnto dn l,ntlll}' 
t(\l'!n ¡San íMtli'nlttl -mimBro 7. ' 
P-nlsano ,¡.:nrl(IUe LIOlpis -CHl:ver, de 
r~ll'il1¡ Cfl:l1t: ·C,om¡pOíiltol' .Ase:ne<l, mí· 
mero 31 I(Vulencla), 
VARIlAS ARMAS 
Vacantes de destino 
*it<gmula ~OlIVO(!u.tor!a, 
{~Jaf\!l ,e, tillO 7.!I 
'UWt de t{Hlil¡lIt(~ (!oronel de (lual(!uiel' 
Al'ma, Estlltla ~ltítiva. -Grupo de oiUi'S· 
till'() de ,Al'm:t () Cuerpo», y ,Es(}a!tl. 
nc:tlv.a, «Aptos Ílnicamenta _para tIest!.-
HOS lJ1W1J(11'1it11lOS» ,(llldlstlntamllllte), 
('x!l;t!itltn I!JI In. ,jefatura ~upClrlcr "le 
l'et'¡;ol!ll,l (lel ll:jórc1to ($lecrc0tad¡¡, Ge· 
narltl). 
IEsf,¡J, vllmmtt.l ,puede ser solicitada. 
por Mlll:mtinnte¡¡ do eualquier lÁma., 
1~s(la14tUutlva. GI'UpO fl(l «Destino 1.e 
Arma o ,Cuerpo», y ¡,:s<ln.la !l<ltin. 
«t4.ptos ún!oo,lnenta pn.rlt dl!stlnos bu-
l'onrdtic:.os», qun .podí'lin ~r d!'stlnlldos 
en defNltrO ·de !)(lticlOfHtl'ios dtll '13m· 
pIco ,pal'!' t\1 >que aOll.tlutlcl.a., 
l)tHltlltWntlwl(¡n: ¡l~llpHlpta 'd!; ,p~,tlo 
clóllr!t.' ¡lnl1tll!tl 11 .Flcho.·r(1!lume.tl. 
1'lnzt¡ !l(, udUlI!¡tórt ,d!} pupeletus: 
Qlllll!~1l tUus hdhl1Nl, contados n pa.t'. 
Ut' ~1P1 <fU;! íllgul ¡mto al lit! ltt ft'tlha tt.1 
1lli)¡UWW!(!t! dI' lt.L pl'tllll
'
uil1 ¡(;}J>do'l! m 
.'1 ;!HAlIH) (l1'WfAl" 
Mndl'ld. 1!l del UtHll'O do 1~178. 
¡;;~gll1ltl(L convocatorIa. 
Clase le. tipo 7,0 
Una d" teniento corollol de ,cualqui-er 
[). O, hum. 13 
Al'IDa, E~etl}H t~Qlnpl('m",ntal'ia, o, :'>U 1 DilCtmwnfaci( • .ll: Papeleta. dí' Ptlti.\ clusifirucióll de cab~u('ro mutiladu 
15U de1\;¡~~u, di' 1.\ E"cala aetiva,Grtlpo ¡ ,'¡(in ,da destino l. Fieha,'l'esul}l?u. pel'mtt!:,'nt¡> de g~H~rra po!: la, P~tl'ia_. 
,l¡. \, Ui':-tnw d~' Arma () CUerpo., y Es· I ''Plazo d~ adllUslón de petH!lOneS' tl lUí:; Jefes' l'e-lacmnados ~l eontmua· 
I.'a!a a,'tlva, "Aptos únimunení,¡¡. para:: Quince'dia~ lu\biles, contados a par· ciun, eomocompl'endidos en el pál'r,~. 
d0stinQ:i'. hm'ocrtítieo,.~ :indisUntume!l- '¡: tir (lel siguiente, al de .la puhlicación fol." del :nUi:mlo 3." JI púrrafo 3." del 
p;, planlHla eVllntual COI'respondiente d" esh1. Ol'd"n en el DIARIO OFlCIAL, articulo 'l.<> de la Ley 511976, de 11 da 
n la -l. ti. 17,I.-~O'¡', .asi~IUl.da .al ,Conse¡o de'bii2ndo tell<'l'Se í?in cuenta 10 prev1s· marzo (D. O. núm. Ü~}. debiendo pe!'-
l"UP:<'UlO dí,' lll:;,tie!a1Ulitur. ~ ro en los urti<mlos 10u1 11 del Re- nibil' S'tI:; de,engos, a partir del día 1 
Esta vu,:!. ante lm~dc ser l50licitada 1 glamento de provisión de vu,\ltl,lltes de I de enero de 1918, por la. Pagallul'Ía 
pOl" comun!iantes de eualquier .Arma, 1:J1 de dieil2mbre de 1976 (D. O. nú· G.nmar de Hal?:ort's d~ M~(lri~; ~is. 
¡'~eala aetl';a, Grupo de "D¡.stmo de nll·l'O 1, d~ l~)7'if. frutand{) :u:lt'mas, prevla flSi};lbzaI}lÓn 
Armu .;J Cuerpo~, y Escala activ'l, 1 Madrid, 12 de enero de 1918. , !:or la Intervención, desde la misma 
"APHl:> ü.uieam~ntepal'a. destinos bu· ¡ fecha. del 20 por 100 de ,pensión da 
f0\'rutie",,), que podrán ser destin,l AROURENA GIRóN" mutilaoGiún d¿l ,itl\?ldo de su "mpI,,\}. 
{le" í'''fi ·d,cfecío depetieionario¡¡ del tleconiorrnidad con lo dispuesto en ~l 
empleo para el que se, anuncia. artículo 18 di? dicha 'Ley;. quedando 
Documenta~jóu : Papeleta de .peti- • • . en la situación de. disponible. JI ads-
\'Ión d~ desthlo y Ficha-resumen. Medallas de Snirmnentos por la ,!1'itos a la Jefatura Provincial de "Iu-
PInzo de admisión de papeletas: Pakia . t.ilados de ~Iadrid, 
Qaince días babiles, contados a par- Coronel ,de Infantería, en situación 
tir del día "i",ui;,;.nte al de la fecha de .como comprendidos en los" Rl'tiCll- de disponible en la 1." Región ~Iili· 
publicación de la presente Orden ~n los 6 y S del Reglamento aprobaau tal', D. Juan Cabe-Uo Fernández. Al 
el ¡DI.UIlO OJ,·ICIAT.. por .Decl'eto iW!-~1l975, de 23 de ago¡¡· pr'lpio thmlpo se l:? concede la Me,dft-
Madri4, 1~ de e-ne-l'O di! 1m. tomo o. mIm. ;2;)1;, se concede la Ha de :.\Iutilado establecida en l!l 
::\Iedallo.,de Sufrimientos por la Pa- apartadO uno 4el articulo li!á del Re.-
AItOZArut."A GntÓ~i tria, con las e:mtidad!.':; que ,a cada glnmento del Benem('l'ifo Cuerpo da 
UIIO se St'liulu. importe la pensi6n din- :\IutilnllQs, aprobado por Real Dee.rt'-
¡'ia H{uÍ\'akdte a la dieta l'i>glameu- to .12/1977, de 1 de ahl'il {D. Q. nú-
"';'!,uulla eO!lv()í'ttful'ill. 
t:lal'le e, tillO 7." 
HIla dI' ~tmuUldm¡tí' ttl' Nw.lquh'l' 
AI'III:!, ~"enla nmHpl~'IlWllUll'l:l. o, Nl 
1'iU (1,'!t·t:llI, ti!' la El\cul:t ltcUvn, Grup.} 
fl.' .t¡.(lSt!IIO (ti' Armll o 'Cue\'po», y Fos· 
eah" :u:tiva. IIA¡¡tOH linllmmtmb' pur', 
dt:lI1!II(¡:'! Iml'ot!¡'fltlnm¡ij(lIttUí'ítitlf:tI!H\ll' 
fe), vla¡'üUa t'VI'lItual \Wl'!'!!:SP01HIií'tljO 
a lr~ l. H. tn:!lIt, ¡t¡;l¡.¡mtu:t a la ltl'· 
llid¡'IWil\ dI' ¡';lI{m!i¡¡ntl';' _MUlioz HHtll· 
dílS-, p:u'a SNlt'l't'll'io ~Uur{wlmm). 
El:\tll. vlWAlntt' PUI'tl;' ser !>(I!iu!taüa 
por tt'll1cntl'li cOI'om?Íí's de cnallIUlel' 
A¡'m¡t, E¡;cnla ;1I;Uva. timpo (le dlus· 
tillO IÍt! Al'ma ti {!\kl'PO_, y Esr.ala uc-
tiva, o:Apto¡.; lÍ!licamentl~ PUI'(\ {lestlnos 
jHU'()(~I'¡\ti(!O':l •• !(lUí: líÍldl'tlu S[,I' desti-
nado!> NI d¡'tl'f:to ti\! lwtiotonal'ios d(!l 
€lllplPQ ¡>ara l'l qUí} fit' anuncia. 
!}¡)\',ulIlPntm:l(m: P(tpelet¡t Ile peti-
(:16n (}1' destino y ¡"icha·!,I,;l>UlUC'n. 
li'l(l.~) de udmllll(m de rm.peletas: 
• Quíllce tUas hábUl1s, coutados a par-
tir del !lía siguiente. al d~ la ieclm ({ti 
pnltli¡'[1\;;Ú¡¡ de la f)1'«"¡'lIteCll'dtm f'll 
,-1 lHAUlO O¡'lClAt .. 
tMadl'ifi, 12 de e-nero dI! 1978. 
elu~\' <:, tiJlO 8." 
])¡~g:LlHt(tn 1\;' (!lIa1~!uleX' Alma, 1':5' 
·~HII1 (u:t!vu,tli'HWI (le «Mando 'Cle Al'· 
lItUl!lll,. exlst!'tltt~ e1\ el 'Cundre .¡'le Pro-
!\l¡¡Ul'ltllo ti!' lati :louas du lu lM,t<JC .que 
¡~ lllJllt¡tIlHltlÍl'1lI lW 'l'I'JMllnltHl, inclui· 
,(inl'l ¡'ti .,1 ¡,(l'I1Jl(1 XlV dol bal'e1tlc. pu. 
hlk:Hlo ¡'H v1 HíAlW¡ nm:m, ,(¡¡1m. lO,), 
11" tí 110 mayo 'un Hl711. 
¡gil la ¡L~ XrJ!t1t tI ¡.. la 'IM.t»(: y mI:!· 
Il'il0 dí' MIHlt·ltl.~c,tJ¡¡a. 
}':II In :!.II Xorm (tu Ht lM¡;~G y l1)h"" 
tl'!t!l dl\ (.~Ii.ttl)i,=·trnft. 
El! la. !l,a ZOIm (ir' la Ili~H{r: y W~" 
tl'lto ~ll' lln'I'('!'1(Jno.,~...,;Unn" 
<En In, 4.~ :t.nw\ dl! la l'MmC y llH'l· 
tJ'jto ele 1~'nla<m(\nr.a,~,Ul1(l. 
,En la ti.a Zona dJ' }¡í IM'BG y 'Dls. 
tl'ito d{' La ,La.g'nn:J. (T(\nol'itl~),-nos, 
t:U'Ía d\\¡':U1te l'l período de eUllUci6n mÍ'lO lU). 
de la:,; h.'ridns y la !tt{iemnizneión POt' Tt'lliente coronel de IMantadd, (tn 
mm sola Vt'Z a los ofieiales IIUl' :1 l'it.t¡¡¡(~i6n de ':'iN'vicios CivUt's, don 
(·U!ltinllt\(;.lrnl SI' l'plan!onan: Juan A1mlla. Ruiz, (w:-;alldo en dicha 
'rt'llÍl'lIh~ tlt'hlfl"mtnia< D. ::rosé Pi· ",.ifmu:h'm, a lu que 111\s(¡ por Orden 
l'aZII nuhhl:'tI)lKl, !le la U¡'lg-ada 1':1,. 'Ir· :lO ¡ip ag:ol\to d~ .lt.!¡¡;a ~J). O, u€!· 
Nwai¡l!¡;ta. !HerMa 1'1 día 'n dI} mayo l11N'U lS7). 
dt' l:m. tMw [H'l'(.!ihi¡' la. lMlsUm de "fadrid. 5 dí' tmero de 1978, 
mlVí'nt.u y do:,; mil ochoell'lIta¡¡ pelií
'
• 
tas .(\r!.IAAI,-<) y la llldetnllililluión de 
í:atOl'ce mil sl'i8cII'Htns tres peset:ls 
(l~.OO:l.-!. 
Teniente de. laGUltrília Clvll dlm 
.10:-;(>, yld¡LI).~í~¡'ím: .de .la '121 comn~~'1 ~e. eOlh~l'de \'1 ingl'tiso o('n {!l U('m~. d~n~,I.l ,~ll' i:,~ho .(~Uelf)tll. H.erido .,1 mérIto (~U(!l'110 de lVhttilados. ¡~Oll .la 
d,l.t. ,lO tI, Ilnvl.ul1!ni' de 1!}7G. Debe ~f:. t:lmdtlcación de C¡tblll1el'o nmtilu.do 
ClIlJu' .1,~LPI!II';~I(1TL 11:1, trfl .. ci~nt!lfi ~ i'1,e fl"¡'I!l:UlI'ut:' 4e- gIWl'!'U. pOI' la Pa.t¡'i,l, 
mllliusclentJII. pesetas {313.I:iOO, .> y :t 10>1 ,)flg¡¡,tlcs l'f.m.wwmwos a (louti. 
la IlId:mnlzaclun. l~le treinta 11 cmco ltuaeit'm, como t:ompl'Cllllidos en ::1 
mil np" ooi~ntrts dw~ pesetas (3,J .. UO,-:-:). lHll'l'ato 't.O del >Ill'tírulo 3.0 y llárl'll. 
Alr,'j'c"d¡> complemento de Jutant,·· ro 3" d~1 articulo 7.0 de la 1,('y 'i¡197ft 
ría H.:o\lf,~n~(). ~¡H·(lOS. ,Mí:l:tíU: dHl ~en: d~ 11 4e m~U'zo '(D. O, mlm: 04), €le: 
tl'Q 4r. Im;t!uwi(¡u dI n(,(:lutu;~ nump. IH(ilHlo ¡wl'tllbil' sus dt)Vengos, a pal" 
¡'o 1; ,~lí~r¡~(Jíll ;~ia '; ~(! '~I~i(!mtl!'e tir de larecha que n. cadlL UIIO íH! le 
da ~J7i). :l?U:l0 P,~l,clhil la P~~lsi.(}1l !la as!glla, po!' la Pagaduría o Subpaga • 
d?St:léU.tus /ato~l,r m!l 9.tl1ruCllttlS, p~. dm'fa ,Militar dI! 'Haheres que Sé de. 
setas (21/'"JOii,-) .. y l<t mdv,mnizació,l hll'l!l' dlsfl'utnndo además previa 
dll d~(!¡¡\¡IUí'Vi' mil. novecientas cin· f'isC~ll1;'(Wi(¡u ,por la lllt(lrvenClón, de$. 
ClUeutcL pelmtlts (l\}'!)¡)O,-)... de 1'1 misma !m'lul d(~ la pensión tia 
Madt'ld, 1:1 de {!UN'O d~ 1978. mutilaCiÓn del' ~uei.do' d& su ¡¡ropIlla, 
de cOllfuI'mld11d con 10 ,dispuesto en 
AtW7,ARF.NA GmÓN ('1 articulO' 18 dI> ditlllt1 ¡Ley. Pl'{lvÍll 
------......... ,------
SECREJARIA'GENERAL DEL 
EJERCITO 
Dlrecd6n de Mutilados 
Ingresos 
.8(1 (JoM&de <,1 lngresoell el Ben(~· 
múrlto Cuerpo de Mutila,dos. con la 
Ut'(htül;iúll <ltl la;;' clwtldudes percIbí· 
dUfI como mllliludu útil delldp la .n· 
<llnad:l ft'uhll, y UdSUl'itos 11 la J¡¡f'¡· 
tnm 1'1'ovJIIcJal dB iMutlhlflos que qe 
eitun. 
l)llrn'H¡!rá sus (¡;(,llen{JtM y eL 30 por 100 
¡le 'l1l'1/.~tón d(~ 1nutilacfón dellde eL 
IUa 1 de ('n ero {I.IJ 1U78 
'l'elll\'utí! ILuxllllL1' di; 'II1,fatltm'!lt, .eu 
t:lltUUO!(¡ll (le !'Ptll'tHlo. IIJ. ;!,uII:! M¡mga 
l'l{l Ult)i~t't11, u lu, díl 'P(unplrlltl1" p,·t'¡:1 
b1rli llUí'I ll(;veugo¡; por la ~ubl)al-\¡¡,..hl 
ría Mlllto,l' ('1(> 'lhtht~r¡IS clt\ !t'amJ)lflJlll. 
!:eí-iH.uclu í~U lIt tdt\Hw!Cln ¡In rptl¡'llIlo, 
[\, la ~ll/f!pni\Ó llD1' .()¡'tlf'fI UU 2(\ .no 
It¡;\'Ol\to' dú 'lmiS ·(D. ,n, -nlan, 192), ¡'/lln· 
tU"l'<uHln al '1'l1801'0 laS! (ltl.lltldades pero 
llihl(l(tH t:U dJllllll. sitpaclón desde. l1 
fecha que se le. seilalansus devengos 
comocabaUero mutilado pt'rmanente. que acre<lltará mediante la oOl'respon. 
,oireunstanein qUt\ anreditará median- diente carta 4e cpago o doeumQnto 
te la correspondiente .c:úia de pago i) ,tnúlogo ante la J'efatm'u Pl'OVinOllll 
4ocumento amUogo ante la. citMa le- da. 11utilados 4e Córdoba, a la que 
futura. ,Al propio til'mpo se le comlll- queda n<lscl'ito ~n la" situación es})>!· 
de la :UedaUa del[utilado establool. cirii,la que determina el arti<:Ulo 19, 
da en el apart:.uIQ, uno 4el artículo 125 en· 1'<Ilau1(111 'Con el artioulo 4'1 del 'Re-
dí'lRegla1l1t'nto del Benemerito Cnel'- glamento {l~l Be~em€l'ito Cuerpo de 
po de .lIutilados, aprobado por Real I Mutila<los, ,lprobado por Real Oecre-
Decreto 71:!f1917, dE 1 deabrH '{DLUUO ti) 71211977, de '1 de abril (D. O. nú-
OFICIAL nmn. 91~ ;quooll.ndo en la si- mero 91); eOllct'di6ooosele ,alpTOpio 
"tnación específica que determina €l tiempo la l),'{edalla <le Mntilado" esta-
articulo 49, en relación con el articu- bl"eida -en .el ,apartado uno del aiticu-
lo 47 ·del .citado Regla.m~nto. lo l~5 <lel citado ReglamE.'nto. 
PlVcibirá 'sus devengos y e~ 20 POT 100 
. de pensión de m.utilación dl'ffsae e~ 
día 1 de enero ,de 1978 
AUér€z de complemento de ,Infante-
Tía. en situación de licenciado, 40n 
Jorg~ Olaso Garcia Ogal'a. a. la de 
liHbao. ~ercibirá sus devengos por h 
SUDIlagadmía Militar ds Haberes .j~ 
Bilbao; quedandó en la situación f'S-
pecífica qué determina el articulo: i,!) • 
.en relación {lon el (U'tienlo III del Re~ 
g'IIUllNlto d"1 Bení>nlÍ'ritn Cuerpo de 
!\:tutuados, ,aprobado porllNll Doore· 
to 71:'lf197'1. d~ 1 dI' abrIl (1). O.mí-
mrrf) In). 
Madrid, 5 dI! enero de 1978. 
,ut Orden de 21 de octubre do 11m 
(,UlAmO O~'ICIAL llúm, 200). llor la ,qu~ 
~11 110IHIf'dla el ln:'Wf'sn {'tl el ,Hl'lli). 
mÚl'!to >f.Uí>l'PO dil ~\1:niiludos. cutr!> 
otros, al tenIente llOl101'ftl'ío (SUlltO. 
niento do J.nrantnrfa) n. !<'rtmCisco Ita.-
míN"z (ll.1.l'cía, ndStlr1to o. la J'1'I!atm'!l 
Provincial d~ Mutilados de Lo~r0l10, 
quc.¡1a, l'í'ct1f!¡:tlllo.í.ín lo que -al mIsmo 
¡;{\ Nlitril'tl mI. el sentidO de 5(101' S1l 
Arma, {le ,pl'oced&nola la de Art.11lel'ílJ, 
M!lidl'ld. 5 de anero tle 1978. 
~Iadl'id. ;} de enero de 1978. 
D. O. núm. 13 
D. O. mlm. ;13 
~'l"a, tt la d~ San Sí'bastió-n.Pel'cibirÚ 
$U5 develigospor la Subpagadu1'1a "li. 
litar d~ nahl'rih5 dI: ~an Sebastián. 
.Legionario D. Manuill Conde. Villa-
vel'di', a la <le La Corui'ia. P·",rclbir:1 
sus (lt'>\,?!lgos .por la Pagaduría ¡Mili-
tar de Haberes daLa Carulla. 
cilJidas como mutiladQ1Ítil ¡;n acto 
ul' servicio y ttl!sdl' la indioada !ecll.\, 
qUí2dando en la situación de (Usponi-
ble y adscrito a lo. Je!atw'a l'rovil"l-
61n1 dI? il:lutilados que a cada uno "e 
le sí'llala. eoncedil!ndosele al propio 
tiempo la. ~I<'dnlln de Mutilado esta-
bl¿cida (>11 el alml'tado dos df'l articu-
lo l'l5 . del citado Reglamento. 
otnJ, D. José Osuno. Espejo, a la de 
CórdCJba. Pel'cibirá sus devengos por 
la Subpagadul'ia :\filital' .de Haberes 
de Córdoba. 
ArtilleroD. Andrt-s López 'Parra,a 
la de Barcelona. Percibirá sus deven-
gos 'Por la !pagaduría Militar de Ha-
Percibirá sus devengos y la pensión' beres de,Barcelona. 
demutUaei.6ndesde el dta 1 de -li- Otro, ID. Manuel Noriega ¡Pérez, a 
ciembrc de 1~'t7 la de .Badajoz. Percibirá sus díwengos 
por la Sunpagaduría ~:ülitar de Ha-
Soldado de Infantería D. José limé· beres de Badajoz. 
nez y ;'Ioreno, a la de 0.:Iadrid. ff!erci- Soldado de Tfifanteria D. JQsé Pérez 
birá sus devengos por la Pagaduría Cadiel'no, a: la d~ Za!nOl'a. [Percibirá 
.M1litar de . HabE'resde l\'fadrid. sus de.vengos 'Por la iSunpagaduria 
Percibirá SUs devengos y la pensUin 
de '11Uttilaeión. desde et día 1 rae enero 
de 1918 
Soldado de Infálltel'ía D. Eliseo Ta· 
, jero rCú.c~res, a la de Bilbatl. Pt'reibi· 
¡'tÍ sus dev",ugos por la Subpugaduríri 
Militar de Haberes de Bilbno. 
j.t'giollario .1). isidro IDiag Huerrtu'O, 
a };1 de {ll'tlnada. P(ll'cibh'lÍ sus dewm 
gos 'POl' laPagudtu'laMilihu' de Habí!-
res de UNUlad!1, 
Madrid. ~i de ení}ru de 107B. 
UtrXf~nnRZ .:\JmJJ.no 
,r,a ~ Ord&u d~J ~ de novIembre <in 
1977 '(no O, mhn. 261), .por la que ~e 
ooncNle li1 Ingreso en el Ut'UíHu(1rito 
Cuerpo d,í} ,Mutilados. con 1ft ~11l$!,fi· 
cllClón de cabtl,uero mutlla4iopul·llIU. 
mmte !/le guerra !por la ~;lltriu, !>ntl'e 
otros, (11 soldado de Infantería D. Ju-
Win l'W<ll'lsto llo<ll'fguez, u~lhlwlto u la. 
;Jetatura Provincial de Mutllatlos de 
COOer·!!s,qufH.lu l'lH!titica(!a,cn lo que 
.al mismo sél'etlel'&, E!n el sentido de 
::;('1' su v¡¡r<ht<1ero nombre' y a.peUidos 
lo~ {lB Jul1t1n 'Ro.drlgutlz, J.()ptlZ. 
Madrid, 30 de' diclembNl de 1m. 
GUTltnREZ MEt,f.AOO 
:-;e eonaede- el Ingrl'Ro autll nene-
m(!!'lto ¡GtWl'PO (le -Mutilados. con 1.\ 
~lll!$lfina(lj(m de. eaMUero mutllado 
jH'·rItHt!l!Hllto e.n. ,neto ,d~ sfrl"v!ecio, al 
twrl'tIlH11 ftilaeio¡¡,Udo a ,uoutinuac16n. 
nt.lUlO com!1t'Nld[do IlU él articulo 4.n 
11 ,tl!NIIO!5!ci(¡¡¡ (}el m 11-n J:lOYlllln de 11 
f,fJY &/W71i, df~ 11 .¡11l marzo (!l. O. m1· 
1ttt'rO ~14), y nrtícttl,p' H3 ,IHl illegloa· 
11l.I'lltO dd Bl'lll'fllíÍl'lto {!tlel'110 de Mu, 
mallos, aprollltdo lJU1' l\l'ul ·lHWI'eto 
711t/ilr77, dl\ i ·dti ahril (n, o, nÜflUl. 
ro U1), tlt~hÍl'fldtJ 'j)¡!t'tlflllr 51hl ,dOVNI. 
¡.fOil. u lltLl'UI'tWi tUfL 1 dl1 (Wfu)¡¡'ti tltl 
1U7?, lHl'l' In IPlt¡.m(hll'1t~ .¡¡, .¡..¡ullllUj.ffllh¡, 
r1tL IMlI!tlU' rtlIJ tlntwj'('s tIIH' ¡Hl.at!tll. 
lln.ll, CUl!f¡'llÍ'l\lHlo tU}QIIUi¡:¡, IW(lv1Q lis, 
M1t:>:a\ii(m })(ll' la llltt'l'vrnolúu, dmull1 
la miímw, fí'(\!Ul, dlll (} 'P01' lO{) !le pnll· 
Mión dl! nmtUt\C!(¡ú ·tll'} R1Wlc1o de EI!U-
g'!mto'. -un eontor'm1d,(HI con Iodispues. 
to N'l el urtioulo ~ de dlC'110 ·Ley. prt:\. 
v!(t odiN\lWc16n de las >cantidades 1)el;'-
i1HUtar de Ha bel'es de Zamora. 
liadrid,' 5 de enel'O de 1918. 
Gur~" MELLADO 
SSe COIluí'dll> el iug'l'í'sO en .el Bene-
l11¡}l'ito .Guerpodú:llutilados. con iu 
clasificación de caballero mutilado 
plJol'tlla-mmt.e ,en ooto .de. l$~rvi(l¡o aJ 
pN'sonal l'cl'l.CloiUUlo a .continuación, 
(lomo COU1PI'ílndido en el articulo ,i.o 
ypárrato 3.{I {h¡l a.rticulo 7.{I d,(! 1« 
l~~y f>/1U7G, dtl 11 de marzo ~DtARIO 
OFICiAl. JIIlm. M}, dL-blendo percibir 
fll1ti dl'vell~os, n. partir del día 1 de 
¡lUvi\'Hlbl'íl d(} 3,917, por la Pagaduria 
o Suhpagttdur!u Mllitar de 'ltub&res 
lIue í>(! ddallan, disfl'utnml0 adl'má.'J, 
'J1NiV!a !iticaliznoión por 1u. ,Interven· 
CUlII, clí>sde la misma teclla, ,(Iel =18 
POI' 100 de pens!(m de mutilación .d!~l 
st1!!ldo de SUl'genW, de conformidad 
COH 10 ,.Uí1pUesto en el artículo 22 de 
dicha: ,Ley, concediéndosele ,al propIO 
Uf'!llpO la M~dttI1a (le Mutllado esta.-
blecida. I'U el np:l.l·tatlo dos del artícu,· 
lo 12& dlll Reglamento del BI'!J1Q,lllél'ito 
Cue¡'po de .Mutilados, aprobado por 
Rúal 'Decreto 712/1971, da 1 de abl'll 
{.H, O. mlm. 91) y a<Isorlto a la Jefd-
tura Provincia"! 11e ~ftlti1llidos qua se 
citaD: 
Gual'd!a ~livil, ell situación tle :reti-
rado, n. 'Mmmel 13el'meje :Ruiz, So la 
de Btl.I'(W!Oflu. ¡[>l'l'cibll'!Í sus d(wengos 
por la ,Pagaduría Mil1tar de Ullberes 
de Baroelona·, ct'Stwtln en la situución 
de r.e.Ul'ado a la que pasó ,por .orde.n 
de 24 de a),íosto do 10(;6 '(D'. iQ. m1me· 
I'C() 171" r~Jntegralldo al TOSOl'O las 
elUltidadps pct'cib!dus el! dicha situa-
ción (losde la techa que so. le sefilllan 
liUS deve-ugos como caballíftO mutl-}¡ul.Q l}(¡1'ttHUle-ntG 1'11 acto de servicio, 
t:i!'(ml1stancla ·que tt()!'Nlltu1"1i median· 
t{~" ltl. Mtrospo·ndicuit' '¡;!U't¡¡ do pago o 
dOCllfUf!11tO ttnd1ogo Itnte la ·¡ef.u.turn 
tItí Mlltllntlo/:l itl(lltlHdlt, tlU~,dll.t1do en 
lll, I:Iltuu.rll(m «eepecWt\tl» qUI1 ,d{'tel"mi. 
tlít oI Il,l'ticul0 40, ('11 l'tllllC.liófi OOli \}1 
u¡'Ucmll:l 47 ·ílfil ltiN1ClO'IH,J..do Uligld,. 
uwnto. 
Otl'O. ¡j, ,Camilo Estévez ;Tane}r,o," :t 
la de {)j'¡~Il!H'. Perolblrá. sus dt'v{}!lgO¡¡ 
1JOr la Bub.pagadur!a iM1l1ta.r dI!' Habl!-
reN dI' Ot'(H)lH'. (lI'ílu,n do, -en la. situa· 
r,fón dlc\ retll'tt<l:o, :ll 1n 'q:ue. pasó ,pOl' 
Ot'd~u do t;?,1 de novilc\mbl'e ,d.¡;\ 1003 
(11' • .o. núm. 2(6), reintegr~ndoal T'e· 
~Ol'O lus tíuntldades percibidas en di-
cha situlHlión 48sde la fecha que ¡,tI) 
le s\.'113.1an sus devengos (lomo caballe-
ro mutilado permanente en acto :le 
servicio, cirounstancia que aCl'edita~ 
ru mediante la OOl'l'l'sponditmt!' cana 
{le pago o docwnentQ an,Hogo anta la 
ind~eada Jl:fatura. quedando en la si· 
tuaeión «especifica» que determina el 
artículo .t9, en relación con el afUcu-· 
lo 4'7 del mencionado. Reglamentu. 
:\Iadrid, 5 de enero de .1978. 
GUiTffiRREz MELLADO 
Se concede el ingreso en el Bene-
mérito .cuerpo de Mutilados, con la 
clasificación de.· caballero mutilad,) 
.p¡;.rmanente en acto de servicio, al 
policía armadoD. Francisco Linares 
IPnche, con destino en la 33 Randera. 
eomocomprf'ntlido en el articulo 4.<> y 
párrafo 3.<> del articulo 7.0 de la Ley 
511976, de 11 de marzo (D. O. mime-
ro S.i). debiendo percibir sus deven-
gos. a partir del día 11 d~ enero de 
19i5, por laSl.lbpagadttría :Militar dd 
Haberes de MurCia, disfrutando adé-
m~iE;. previa fiscalización ·por la rn-
tervt111chl1I, desde la misma fecha, dt!l 
27 por 100 dr: penSión de mutilación 
dH sm"ldo de ílul'S't'nto, {fe conforml· 
dad cón 10 diS-PÚtJsto en el artfculo 2~ 
de dit:lla l.t\y. qUíldarHl.o en la sltulO.· 
ciólI de dlspouible y adscrito a la. JI;!-
fatm'u, P!'oviucial de Mutilados de la 
indicada plaza. Al propio tlf'IlIPO r:e 
h,. lloncede la cM!'daUIl de Mut!lado es-
tablecido. en ,-1 apurtado dos dtll ar-
tículo 1mí dcl Reglamento <lel Blm¡¡~ 
m(ll'lto Cuerpo de Mutilado¡;, aproba-
do por atea! ¡Decreto 7111:/1971. dI) 1 rle 
abril (llJ. O. mimo 91). 
Mad¡'i$l...;; de. enero de 1978. 
GtJTrtlUtEZ MEI.LADO 
Trienios 
'Con arreglo a lo que determIna el 
articulo S.o .(fe la Ihy '113/\1966. eh; í!S 
d·¡¡dl.ciembre rD. O. núm.' '200), ,lns 
mod1t!r.fJ.clones lnt¡'mlUCll\lus. :por la 
Ley 201'rJ, de ~1 de julio (D. O. mlme-
ro 1/'15). la OrodJ!n de 2:> ,de {l'breTO de 
1947 (D. O. om:tnt. 00) y drm(¡s" '('(ispo~ 
s.lclones <lompleme.ntal'las y ,prevla 
'1!s.cal1zuclón por la. Interve.nctóll, so 
cOl1c~den 10$ trienios lwumulllbté& 11tH:\ 
SI' 1nd1MUl al j,afe y 'Q,fjcj.ales del rx-
tlguidoO Cuerpo de ¡,¡¡val! do/{ Mil H:l· 
res. ·relacionados 'a {lontlrl11ar:fÓll, IJ 
:p~l'ciblt' desde 1 <la elWI'O' <le. 1978. 
jefatura Provinr.tat (ll' MutlTiJ.tl08 11.11 
Lit Coruti,u 
Ten I tYlltfi honOftll'lo (r'IUl1ifltlfo n 1. l' 
nfrutlvó) n. íUOA'l'l1~ 1"iI¡.rtlf'!l'H M.nfl. 
qm'rn., veInte tl'Jonios ·(mtl¡'IOHWl tIl\ 
suhoUolal y dos do tt'Cllpn\. 
jefatura Pro1Jlnpl.a! dI! ]l,f1lmado,Q lte 
AJ1.cante 
Tenia'llt6' honorariO (subt.eni·e n t e 
e-fectlvo), iD, J'ulián León Macia, dJ.-e. 
200 ;o, O. núm, 1~ 
~----------------------------------------------------------------------------------~ 
cisi'is trienios (tl'eeíJ de subofil1ial 'JI 
tres do tropa~. 
lefatura Provincial ae l!uWadas de 
!!efilla 
Coronel Bid Lahosain Bi'n Al~Lu~ Si 
:Mallan, m.lmero lOO;, dieciocho trie· 
nios (trecs de oficial, tres d-e subofi· 
cial y dos de tr()pa). 
'Madrid, & de enero de 19<78. 
GmIÉRREZ l\IELLADO 
.. 
Ascensos 
Con arreglo a 10 ,que determina el 
artículo 19 de la Ley 5/1976, de 11 de 
marzo <D. O. núm. Si) y articulo 'ro 
del Re"'lam:enfo d¡H Be.nemerito 'Cuer-
po de ':i\futiladOS, aprobado ¡por Real 
Decreto 712/1971', de 1 de abril (DtA-
1\10 OI'ICIAL 'l1Úill. 91), ss asciende al 
emplí.'o de ,capitán al teniente de la 
Gmtl'dia Civil, caballero. mutilado nb· 
soluto de guerra por lá.Pntrin, don 
F¡'UllCisco Qtmpos Soto, adscrito 41, la 
lefutlll'a Provincial. de Mutilados de 
Córdoba, con IlntlgüOOad dé :l de no-
vll~mbl'!! dt~ 1917 Y {lofootos económicos 
de 1 {le dleí{\mhl'll dn 1m, ('~utu;to· 
mhu;tosG inrnNlllltnmen-tl! detl'ós del 
co.!)lt¡in dI' ll\ GlIlll'dit\ Civll, JJ'. F'l'IUI' 
CiRCO Mnflns Avlsbttl, quedando Vil lit 
sitmw!ón <!¡; dl!'iIPo'lllbl& y ad¡¡ul'ito n 
la Urnturo. Pl'oviuclu.l de Mutilados 
<loe Córdoba.. . 
'Mudl'id, 30 <lodic!¡>mbrc de 1m. 
GVTftnm:z MELLAD\) 
'r,n, Ol'dotl do 2 do _dicIembre d'O 
1077 ¡(l). O. mimo 288),1>01' 141 qua sa 
asetmdia ¡tl cmplíJo de so.rgent,(:t, en· 
tra otl'OS., al cubo ,p,r.imm'o dtl Avio.-
(J1(~!1, 'llub(t:llll'l'O mutllooo pel'mu.Il<'t1oo 
en n-ot.o <l·fi sCl'vi,cio, D. Allgal JlménGz 
M(H!{UgílChn, !l;ds(ll'lto 11 In lefu~tlrll 
Provincial da MUítludo& de J)amplo· 
na, quOO!.l. roctltl-eo.do. en 10 qU!! .al 
mismo sa roflere, en el &onUdo de 
quo J[t nntigü~dltd qu.e la con'es¡ponde 
es 10. de {1 do noviembre dl1 1l}'i'(1 Y 
~!-ectO$ Q<lon6m1cos do.1 d'e di~llll:nl:Jl'o 
de H176, 
MOO1'1d, ;) i(l~ ,enero do '1978. 
GtJTI~nnEZ M¡¡r,r,¡mo 
Sngl111 (\on\unlelt ln 'IHrt!(l¡l!(11\ dú 
MuUtadofl. ftíU¡ fal1(i'cído ml ltlS< il'l), 
cÍlt\'l '1 ll!tt:t.m¡' 'tltH' su i'udlr,al1, Mil 
tlflg!¡l,I(!l'\ ,l'e,lttciOlUHloli !1 (lOUthllHt, 
niún: 
Callalf.I"1'() ml~tnrJ,ll(j arllwluto dll 
t/ufirr(f, 1101' W, Fatrta 
A1rI~1'(\7, rq,ni.pl1.I.'I1UO D. Jasó UlldllU· 
go,r.ny M!tl't:unz, ('1 .cUt], 12 de d1ol'em· 
])re d¡¡. 1977, (in JÜtviedo. 
Ca.iJaUero 1itutila.tlo lJCWHL1w1ltc d.e 
guerra por le .Patria Pen~ión de mutilación 
La.O¡,{leIt de ¡ro d<l ti\'llt.l\:lhUL ú" 
'Capit5.n honorario (te-n!ente au~i·: 1911 '(l). O. num. !!33}, '1)01' la tll!i3 .w 
liar d~ Infanteria) D. jacinto Sellas·! concdde el 3úpor 100 de pmsiún de 
tián F.ernández. ,01 dfa lB de diCitlm,¡i muti. lllCión al .t\'llhmte honorario de 
bre (1" 1911, en ~fa{lr.id. a<1scl'ito .a la Illfanteria!lll'igadal, ceaballel'o muti, 
Jefatura Provincial de Mntnados de lIado .permalHlnt~ de gUel'l'a por tu. Pa-
Guada!ajara. I tritl.D. I:saias MOl'iúigo Borreguero. 
:lcfa{ll'id. 5 de enero d.e 1978. . adscrito a 13, J'.efatura Provineñ:l2 <li;l 
'1' MutEados da Cácel'es. quooa J:;!etifi· 
Gb'TIÉRREZ :.\IELLADO • oada en lo que. al mismo se r(,rr",re. 
en el sentido <le que la penSión de 
mutilación que le eOl'l'e&ponde !:?i; la 
dBl SUi?~d:() dl': emp:¿o de bl'lga.,:la :r 
Según comunica la Dirección de no la <le sarg¡>n~(l, ,}omo en di.x:lla 
MutiladO. s, llan faUeci<lo en las, fe-¡ Orden se hacia constar. 
chas y plazaS! que se indican, los' Madl'i<l 18 de noviembre d.e. t!1ll. suboficiale~ relacionados a -continua;" • , " 
ción: GL"TIEnm::r. MELó ,,!)I\ 
Caballeros mutilados absolutos ae 
gutrrra por la Patria 
Sargento de Inl'antelia D. Gumer-
sindo Ferro :Enriquez, el dio. 14 de 
diciembre dl' 19ft, 1'11 Vilanova {Oren-
se}. 
Sargento de Ingenieros n.Eduardo 
Becerra 'Gómez, el día 22 de diciem.m-e 
de 19'17, l'n Cobas (Lu¡JO). 
CalutUeros mutilado¡; ;permanentes de 
guerra 1J()f 14 ¡'atrfa 
S{\l'f!'cuta dfi Jnf:mtrrfu. :D. JUltll 01', 
t!z OiJtfz, el 11ln lO !le (lic!('mbl'c do 
1m, M Grllnnda. 
SarW'nto ,)C!gionnrlo n, Abela.rdo 
ComIC! r"ldalgo. ~1 ~Hn, 21 dI' dle!cmlm~ 
df\ ,1977, -en VUInr 'lln Dtlll'rlo (Ol'i'll-
se). • 
Slll'gento de Al't11l1wfn 11), Asens!o 
()orre¡L .Lanchnzo, el dío. :1 de noviem-
bre dI:} 1977, en Ba.dIl30z, 
Madrid, 5 de an('l'O l(ie llWS. 
GllTr~nm:z l\n:r,r,ADO 
Ingresos y bajas 
Se conceda el ingreso en el .Bene~ 
llil>rito Cm'l'po de Mutilüdo5. con !a 
elasifi~aeiún de caballero mutilado 
'¡),.-l'U¡¡lIIdltfi ('\1 netO' tl!· Sl'lwicio, al 
$ohlado d~ 'Caballl'ría. ial1í'cldu, ,don 
'l'l?OdOí:O >C u 3 n d () Y l~adrhi¡), (lomo 
(lomprendido íi1ll í11 p¡il'raio ~~." d,'l nl'· 
ttlmlo 7....tii15poslei6ft comunnovena 
miUlítlU a, ¡USllo~h:UIf! í¡'lUl3ltoda lií:. 
tr U 11 d a y í:H15p!.J~irifll1 fiul.IJ iW~WItIl(j, 
IIÚllh'H¡ } lfe la >I,,,~; r\"ltl1tl, de 11 "h-
nmn:o ,(U • .n. núm, Ilt, y tí 111$ sol!)!> 
l,rN:tus tic' lnpl'lI,,!lm qua ¡nlí'd:t ca, 
I'J'I'í'ill(HlIlp¡' a ~UI:l¡¡l'i'í'l:ltuh:thÍl'nt\'3. l 
[!arOr dl'l día 1 (k juuio ,,11: 1!1i7. 1::1II" 
lllUldo !laja NI \'1 Uencmél'itoCm·tpo 
dI' MutiladOS ,p1lr huber tallNlido en 
\\faolil'id el día 1 d6 ubrU d() 11917. "':6 
\!1lí'Olltl':tbu afltl(l!-!tO a la JI'fatura VI'O, 
vj'l1l!ial ·til! ~flltllados (il! Madrid, 
Madrid, ;; tlt' !>uel'íl dI} 1978. 
Gll:rl~mUy, IMm.l,~Il() 
La. Orden da 21') dG~ptiem])re de SI} COIlCll'lií.' nI ingreso <\11 t'l ;n';'Il'm(" 
1W.~ (J). O. nllm. ~m), ,por la ,que cau- rito ICuer'Po de. MntlltHlo!>, con 111 .¡:la 
s6 baJlt 'C'tI ¡¡.1 EJ6.ooIto el .entonces sar- sUictli<Ji6n de calmlloM mutilado ~!Wl'~ 
gento del .cuar,po de y,twálidos. Ml1Itn.- mlmerrt~ ~m acto <1t! ~m'v¡{l¡o, al ¡¡ol-
res D, Gabriel >Cuenco. Quintana, qtw· <lIlUO de InflJintl'l'fn. faU:Jclfto, n. Cn-
dn. ampliada enol sentido, da (IUO \por Ylltauo t:¡mmnho ;Pt~l'clcí!. como c?m. 
o.Pl1cn.ción d¡ü iUeal 'lH1CVtlto"L!!'Y lO! i}retHIMo r!len 'p:írl'nfo 3,<> 411'1 aJ'fl(llt, 
1976 Y O<I',d(HI off¡¡ /; de rrgosto >det mj¡.¡.. 1'0 Ii'.o, DlsIHlshlit'm <;OIIltlll Nuvmm m't-
mo mio (,1), O. 'núm. 176), sobl'e mil· moro 3, lI)!sposlclón '!'rrUlsitol'lIt 81'-
n1stía. &ti lo OOMtNlC el pasa u l'nt!- ¡¡unda y lH&,¡>osiéi6n l"trHtl ¡';H~utldn 
1'o.do /l, los so,~os, -eofectos de que 'PUl' ,el ilúllim'o 4, <le laL(·y 5/197ft, .¡};l 11 ,¡!{; 
(;anaeJo Su,pr'cl1l:o de Justioia' 'MUltar mWl'ztJ (1), ,0, mlm. (4), 'y f), l{l~ IHl109 
S(l fIJeu lo¡¡, hn1rel'~s ·pasivo!> <rue .pu- efN~f¡()t;' de ,la !wllslón qUI1 :puf,({a co-
(l!(l.l'ntl 00l'I'I!1IIp()ndí!1'1c con'fo1'ttw n las l'!'os¡polldel' tL SoUS del'e~IHllmbif'¡lltl"S l'li 
Loyas do 12 do julIo -dG 100) Y 13 do [ltl.l'tll' dol dril. 1 de lígtll,t,t) ~lí\ lim, 
dlcl~mbl'& de 1lM3, oausando 'b{~jo. .f!11 >t!t BCl'H'lIH\l'it¡¡ Gupl'. 
Mu.dl'id, 30 de dlclomhl'G d(+ 1m. po da Mllttlttdos '!lOI' luíbl!l' ialltoido 
t\nfl(ljpe ,(Hut'lvn).tH dia 1~ dI' tnl!l'í'~ 
GtlTlttttt¡.:Z MHI,t,A!lO t'() (1'[1 100¡.¡. OU,)outl'ltbll. MI+I'.I'lto ¡t In 
J'MntUl'11 I'I'Ov,!l1(\lnl dG MuM1adu)\ .11' 
Hunlvlt, 
~t\/.I'(1tl tWIHUtlÍCl!1. lfl, ,fHl'f1oo!ón ao Mn" 
tIlttílnA, tll110{\J(¡ ('11 ,GáOl\}'{lll, í'l 11 dI} 
dlllÍ('mllt'(\ tle lU77. 'el ClUlJO do InttLn· 
tC)t'ÜL, onMl1m'o mutHI1,{!o ponm.ml!ntn 
,(1& ¡;¡lW rm fWl' lIt ,p u,tr!u, '1), íLorom:o 
MOl'!'HO íTat";n. 
Madd{l. 5 -do ClíCl'O -dCl :J.m. 
Gt1Tl~RnEZ MELLADO 
IMo.dI'M, :ID <lo. ¡(\!¡(}l,t':m1>lIt1' dll lmi. 
ISa ,(lonoed(~ '01 ingrelso An i;l Ilt'll\!m.c\", 
r!tto 'C;llt'l'PO de Mutilad'os, (Ion la nln-
siUcación die <lIlb¡Lllero mutUa-do per-
manente de gUierr,o, !par la Patl'1lt, 8)1 
.D. O. núm. 13 17 dí! ,enero d·e 1975 
~.~---~,~'----_. -_.""'-----_._---<-------------
l.egionario (fallecido), D. ¡J,\ianue1 A11-
'tOouioRulz Pérez,como eOlllpre-ndl<lo 
.ene.!. párrafo 3.0 del artículo 1.°, (Dls-
Q>osiillón Comun Tercera mimo 3, m:e-
posición Transitoria Segunda Dl"po-
51016n Final Segunda mlm. " de la 
Ley 5/19'i'~, de 1.1 de marzo (D. O. mi-
mero 6-~), y ,a los solos í.'ftlctos .al? !a 
pensión que, pueda corresponder a 
sus dereehohabientes, a 'partil' {i"l dia 
:1. de diciembre de 1971', causando baja 
en el Benemérito Cuerpo de 'llutHa': 
dos, ¡por 'haber fallecido en Santand€l\ 
el día 2 de enero de 19T.. Se ",noon-
traba adscrito a la Jefatura Pro\'"in-
oial de Mutilados de Santander. 
l\~adrid, 5 de enero de 1978. 
,GllTIÉRREZ ~fELLADO 
----------.. J~.~ ... ----------
DIR~((ION G~N~RAl 
~ _ DE LA GUARDIA (IVIL 
Vacantes de destino 
t~lltse U, tillO 4:.° 
Un lIbr(! deslgmwUm. 
S!'gUUdfL CO¡lvucutotln.. 
llOli dn t!'nlentll< dI) 111. OUlll'ólo. CI-
vil, Nt!stt'utP¡; elle1 ParquG de Auto· 
movllismo du dIcho Cuer'1lo (Mndrld), 
mm lu, obllgatorloond de renUznl' Al 
pl'lmel' Curso de E!5-peciaUstns en An. 
tO!íwvilismo ~IUO Sí!' convoque en la 
Hst~U('lth de Automov1lismo deI.Ejérci. 
to, u. ¡llítl'tlr d e- 1 destino de. los 
desIgnados. 
Documentación: Pwpeleta de peti. 
ción do destino l"inha-l'esumen, remi. 
tidas por conducto l'(!glrllmmt.'l.l'io a 
ClIM) Ministerio (Dirección General de 
111 Guardia Clv11, .prlmera Sección de 
Estado MfLYOl'). 
Plazo dI) admisión de papeletas: 
Uuinc0 días JlábUes, contados a par. 
tir .¡lf)1 siguflmto al de publicación 
dI) la ;pl'es~nt¡¡. debIendo ten.erse e.n 
em'JlttL lopr{w!sto en los articulos 10 1 
al 11 del U('glll.mento sobre provi . 
Elióndil vacUllte:sd\1\ 31 de di.ciembre 
de lUl\) (D. O. núm. 1, de 1977). 
Madrid, 13 do< .enero de 19'18. 
GUl'IÉRREZ MELLADO 
Clase C, tipo '1.0 
Dí) libre designación. 
Segunda oonvocatoria. 
Una de teniente ·de la Guardia Civil, 
e2l."lstente en" la primera Comandancia 
Móvil de dichG Cuerpo. 
Documentación: Papeleta de peti-
ción dti destino 'Y Ficha-resumen, re· 
mitidas por conducto reglamentario 
a este :\.Ii.n!sterio (Dirección Genf}1"al 
de la Guardia Civil,primera Sección 
de Estado Mayor). 
Plazo de admisión de papeletas: 
QUiml{\ días luibiles, cont.ados a par 
til' del siguiente al de publicación 
de la 'Presente, debiendo tenerse en 
cUlmtu. 10 .pl'i!visto en los artioulos 10 
al 17 del Reglamento sobre P¡'ovisión 
d\\ \'auautes dll 31 de dicil.'mbre de 
litro (D. O. núm. 1, de 1977). 
Madrid, 13 do. emn:o de 1978. 
Otlll~ml!::Z Mt:u .... nu 
Ascensos 
POI' rtlUnfr las condIciones 'regla.-
mentarias s6 declara. a.pto para. el 
ascenso a sargento y exIstiendo vv.· 
cantes (In esta Escala, se conce-:le 
dicho élUplr¡o,<COll la antigüed.a.d de 
lO de Junio de 1977, al ca.bo primero 
de laaGuardla Civil, 1). Juan Sánchez 
Sánchez GOlizález, dU' la 122 Coman· 
dancla. (AvUa), (Trático), colocándose 
en dicha Escala., a continuación del 
s&rgento D. José Macias Acosta, y 
continuando agregado para el servi· 
cio en la Unidad a que actualmente 
pe,rtmwco, hasta obtl.lner destino de-
finitivo. 
Madl'id. 11 de enero de 1978. 
G U:rI~ltBEZ MELLADO 
Bajas 
• Sq,¡l1n. comunica. el Director Gena-
ral ,de la GU:l.l'dia. Civil, !la fallecido 
en ~IonUlla. (Córdoba~, {'! día. '1 del 1llC. 
tual, el guardia segundo de dicho 
Cuer.po D. losé Sánc!lez Jiménez Gó. 
maz, que se hallaba. destinado en sI 
23 Tercio (Córdoba). 
Madrid, 10 de iinero de 1978. 
Según comunioa. el Director Ge.ne, 
1'al de. la. Guardia Civil, ha fallooí-
da en Pa:ma de Mallol'ca, al día. 3 
dr-l Ilr.tual, el guardia segundo de 
dicho Cuerpo D. Longino Ra.mos 
Esteba.n, que se 'hallaba destinado 'm 
el 31 Tercio (Valenoia). 
",loo1'1d, 10 de enero de 1978. 
Gt;TlERREZ MllLLAno 
~UIWrnd!l.S las ·pruebu.i~ de wptituél 
que detl'rm1na. la .Ql'dt'u de 2S de 
de febrero de 1974 (l). n. uum. M) y 
para ,1m' éumpUmhmto al apartado 
O'J dI!> lit mbllna, sI! CO¡loVOCtl al Il.s.pl· 
l'u.nte qUfl ióíl cita, ,pa¡'u, desarrollar 
('l ;PPl'fudo de. instrucción y Curso 
<fu (o-¡'mllCión de GUII.l"-dill. <:lvU. en 
la, A.eadl~m.fa que se seiittla. 
,E:\tu u .. plmnte, só.to ae1'ootos admi· 
ulstru,tlv~ y de tOl'¡ntI.ci(m, ca,usl.1JI'a 
a·lta.t!!1 1'1 C{mtro de l·n.stl'ucclón, de la 
Guardia. ClvH el dla 20 del mea a,ctua.1 
y alta definitiva (>n el Ouel'po< <ll.ta,do 
corno guar-dia. segundo una. vez que 
ter m i n 0 co-n .a.p·rovwham!en<to ea 
I)ctíado de instruCIli4rL y Curso ci-
tado. 
A la /1catlemia <le Guardia de Ubeáa 
Primera. Comandancia Móvil (MS!-(l!'id) }/fmnando l~al'rl1tg.es Cast&lla.nos, 
pal!;alw, 
Madrid. 12 de cm-ero de 1978. 
GUTIÉIUlEZ MELLAD$ 
-------------------------------------
---------------,,-----"'~',-
ORDENES 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
mmOlaWWNMS de ta :mrl)('/IMn Ge· 
1tllNzL d.1! l'!fll1urt{l(ul, 1mr t1tx '111J./I SIJ 
d:!nmne (tt lHWJ a Ut .9it¡U'I~tón (le 
r/!ttraa/) de tos 1)()lt(!ta.~ (L<I~ C;uer2'o 
del la ll()ticEa Arm(u1,c1. qua Sil t:ttan: 
{Excmo, Sr.: Con arreglo (l lo esta· 
bllGtcido ·en ·la Orden de la J:resi{len· 
cia del ConlWjo de Ministros' de·21) de 
DE o'rROS MINISfERIOS 
jut!o (tu 1.!Y.lfJ. vG. L. m'un. 478), ti. loa 
l'fulo¡;. ,('oJ't'(ltOí!' .aH lo 'Pl't'(}u,ptul.l.do ,{lll el 
ttl'tluul0 W dlllt Estututo d,O 1{~ll.l.a¡¡tI ~111' 
iilva~ .¡lfJ1JijsütdO y ijWt' lmher cum¡pll· 
du 1ot\ Ildltd rl'~j¡tm(mtlu'lft d~tO\l·nÜnll., 
dtt('u tl"l.5 1.~'Yctl (l·e 11'1< da marzo dO 
1940 Y ~ .do igual l'U(i¡\> .uf;¡ !0i;1 Eln a da 
t,(llWIlI'O de 100ií, 
,E¡¡.tl1 r>lreceión Gc'nel'fÜ, .en e'l-arc!clo 
«le- ,las .fll.c1l1tndes (louterldas ¡por la 
Ley de 20 .¡le. j.uHo de lOO?, 110, te.nido 
a b~en d1s¡poner ·el ¡pas·e a. situa.ción 
de retirado d>6iL policía <1e1 Cllel'pO de 
r;ollc!jJ, Armada. do.t! 19u11cln Mu.!'tínM: {;o.lvo; el {\tltLl causó bu.ju .¡MlnítlvI 
en 1'1 (}XIWí~lilJ.du t:uN'!fHl, ¡~ llUtlcl611 
llr(l~pla, Hl dht 1.G dll nml'?iO <In 11M\). 
1.0 dI (.fO a. V. E. pum :fU oo,no· 
ctmlt1nto y ¡¡feeíQ¡,¡, . 
mus uuardu a V. E. mu.¡}llo!l· ¡uinli. 
Madl'i<l', 19 d(' ,¡itei~mlH'~ ,¡i(l 19j1[,-
El Dlre.ctor g'¡\!wl'nl. Mariana Nico,¡dll 
Ga:l'c(a. 
Ex:.amo·. Sr. General ln¡:;¡pcc·tOl' d·e Po-
licía Armada. 
D. O. núm. 13 
--------------------------------------------------~-----------
na y qtl~ (por t'1 Consejo SUilremo d.e 
Justicia 'i.Ulitu.r 11.' l:i\.mí .efectuado -el 
Sí111u.lamientode luiu!}l' paSivo que 
cOl'responda, lu'evia propuesta regla-
lUenml'iu, 
.. Excmo. Sr.: Esta Dirección Gene-
ral, en ejercicio de las :faoultaúes 
conferidas ,por 1l.l. ]''''(;1 de í!u de" juUo 
de 1!}31. he tenido a bien d!sponí.'l'el 
p3.s~ a la situación de re-tirauQ, por 
inutiadad física. '11,,1 poUeia del <:u~r· 
po de Policía Al'm3.da don Jose Mar· PcrSQ1Iat que se eito, tín Andl'¡}s, y que. pOI' elCons?jo Su-
premo de Justicia:\liUtur l~ ;¡.er:l. 
efectwido el señalamientú d~ haBt>r POlicía 'primera don Antonio Jara-
'Madrid, 00 de dioIembre de 1971.-
El DÚ'eetol' gcn~rlll, l'I!o,no,1w Nicolils 
Garcfa. ' 
Ex:cmo. Sr. General lJll>!lector d.e P.o· 
ilclaAl'm,:l.da, 
pasivo .que. corresrponda, ·previa pro. > millo. I:0Z3JlO: • 
puesta reglamentaria. . POl1Cla. pl'uuera don J{¡se Eiriz ; Excmo. Sr.: O>n arreglo a. lo esta· 
Lo digo a V. E. para su eono. Ulloa? • . • blecido ·en -la Orden de la Presiden· 
cimiento y efectos. • P.QII~ tl>rlmSra don F-ermm Calza- ola. del 'Consejo de Ministros de 25 de 
Dios !!uardf' a V. E. müchos afio'" da Alvarez. jUlia de 1935 \C. L. nÚlll. 4,/8), a los 
• Madri~l, 19 de diciembre d~ lsi:- . Policía tP.rimera don :Manuel F€l'- solos .¡)of€~tos de lo preceptnado .en al 
El Director «,meral J:lanano Nicolús nandf'zEstevez.. articulo W de.l Estatuto de ClaSes Pa· 
Garcia. "'.' • PoHljÍa ilrimera. don José HeUin sivas del ,Estado ~. ¡por ha.ber 1JUlIliPli· 
Ortiz. l' do le edad ;reglamentaria dstermi,na· 
Excmo. Sr. General Inspector d.e P.o. Policía pl'im~ra don Vicente Ur.eta da en las ,Leyes d-e 15 de marzo de 
licia Armada. Chicote. 194Q y 3 de igual mes de 19M. -en 31 
Policía 'Primera don Gregorio Alva- diciembre de 1961, 
1'0 ::\fatesanz. Esta Dirección General, .en ejercicio 
\Lo <ligo a V.E. para su oono. de ,las taculítades conferidas ¡por la 
cimiento y ef-eetos. Ley de 2() -de julio de 1957, ha te.nido 
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo ,esta· 'Dios guarde ,a V. E. muchoS' rulos.. a bien disponer .el Ipase a si1;uación 
,b!eeido en ,la Orden de la Presiden- Madrid, 2~ de diciembre de 1917,- de retirado del policía del Cuerpo de 
cia del Consejo de Ministl'oSr de 25 de, El Di1'ootor gellel'al, ilfQ.rfa:no Nicolds P<llicia .Armada don Valeriana Mu· julio de 193i} ,tC. L. numo 4'lS}; a los Garcia. • 1 ~OO)Pastor. el cual causó liaja ddini· 
solos .efecto::. de 10 ,preceptuado .en el ti va en el '6Xcpresado Cuerpo, a Pí1ü· 
articulo M dflol Estatutu d¡> <:Ias(i$ }>;t. r:xcmo. SI', General lnspectol' doe P.o. ción ,p1'opia. .el día 28 da marzo 
slvas dl'l Esta<fo y ,por hUM!" eUlnllU, licíaArmada. do. 100&. 
do la edud reglamentarIa determina. Lo d-igo a V. E. para su cono-
da en las Leyes de 15 de marzo de cimi!'utn ~t éti'CtoS. 
19M) y & de 19mtl mm, df! 19.(.1 en 31 mos gUlu'dl! a V. E. mu.clwll! aflOs. 
de. enero de 19;:¡S. Madrid, lW dti dIciembre de 1977.-
<Esta J)ll'ecu!ón General, en ej(>Ol'clclo Excmo. Sr.: 'E.<¡f.u. OIreoolón Gene. El llírector ganara!. JitarEcf/tw Nlcol.tl$ 
de 1115< fllcultf;odt'& conferIdos ,por la x'al, en ejercicio de las facultades Gare!a. 
Ley de 00 de- Julio de 1937, l1at&nido conferidas Ipor la Ley de 00 d~ Julio 
a bIen .(lI~poner -el ,pasa a. ¡¡ft.uación dI' 1U57, ha te-ntdo a b!en disponer 31 Exemo, Sr. Gt!TItlrnf In¡¡ypeciOr d·e, .P-o. 
de retirado d¡>.} pOlicía del Cu!'l'pO da l)U.S{~ u. tu. sltunción do< r~tl1'a<l() a ¡par. l1citt Armlllda. • 
Pollcla Armlldu. don ¡"edro Nolasco ti1' <la II!. techa que a cada uno SIl in· 
CarTillero 1"1'(·sllt'do., el CUQ,¡ causó OO· dtcn, cm qU& han cun.plldo y .CUID-pl1· 
11\ .¡ir>[lllltlvlltlfi el -Cxpr~'sudo Cuerpo, rán lu edad r\!g>lumentaria que las 
como I'f~sultudo del eX!p~hmt(!' ¡lIsel· dIsposiciones legales vlgent.es se!\aluI1 Excmo. Sr.: 'Esta. D'lrooolón Gene· 
plinurlo que le '[Uf' instruido, el dia ~)ttl'tl el r,e.tl1'o, delpe1'sollul del C1Hlr· ral.en ejt~rllltli() de JUSI facultades 
16 de dlclc.mbre de 1942. !,pO du !Pol1eiá Armada que a. '¡:Olltl. cOnfenal!.; por ln, Le-y de 2{} de julio 
Lo {.!·¡go ti. V. E. para su {'()no. mmctón se l'eln.ciofla, y que por el de 1957, he. tenido 11 1:>lon dis.poner el 
cimiento y íltl"OtoS. Consejo Su:prClmo de J'U!ltlcia MIlitar pase. ti. ,la. situación dtl< l'eth'ado {l. ~)!}J' 
'lHos gU(l.l'(lll Il. V. E. rnu.c!lOs afios. le será ~tpetu(J..do ~l set1al'llmiento <1-& ti!' del dln 7 de d!<C1pmbre d(l! 1977, 
Madr1<1, 19 dp, diciembre de 19711'.- haber !paslvoquG {lorrcspollda, ,;>re- cm qn!! nnmplió la .edad regl.ame-nta. 
El IlIrootol' g-cueral, MQ.rta.no Nicolás via \propu¡¡sta. reglúnwnturiít. rla que las dl!"posiclones lRgales vi-
Ga:reía. g'tlllttls seflal:m para el retiro del .poli- ' 
oht SUr)(>l'l11unera:do del Cuerpo (1(\ Po-
linía .Al'llw.r1f1 don Amador Fernltndez-
Vlllml1yor ,Co,ldtlrólI, y (lllC por el Con· 
5&jO SUpl'íMUO dé Justicia Milltnr Jo 
stll'~l (~re{jt\UL.¡io el sllllalllm'iellto de hIt. 
'bar 'Ims-lvo qU(~ llorres:po-ndu. previa 
prc»l}UcHltn re'¡.¡t:mumtal'lu.. 
Ex,muo. Sr. G{'nel'al Insrpector (in fJ'<J. 
U(IÍft Arma.¡J!l,," 
.Exemo. Sr.: Esta })tlrlloo!ólI (Hm(l· 
ral, (m eJl'l'llfclo de lUIJ! 1ncultl.ules 
contl'rl<ltl5 ¡POI' 111L~y de l.!1l {le j,ullo 
de 19f¡7. Jw ttmltlo í1. 111¡m dls.poner n1 
ill1lH~ a 4.[L sltmwlÓl1 dI! retirado, ¡por 
'f¡f1Iltll' nUttlfllldtt I(t (~d!ui r('~hmlfntu· 
l'la 1{11>O lltl\ d!s-poslclnneB- ~egales vi· 
~clltN~ s(~l'ulun 'rmrn ,el 1'{ltlro y hl!.· 
lWl'lp ill.t:l1l tltí l11dlt'lul0 til'sthw (11'111, 
tlt't -TH'l'8rll1fil df!l (¡UN'pO <ttl' l'ullcitt Al', 
mndlt qUi" u ClOflth1l1l1.ll1611 61} 1'fll!w1rl• 
Personat que S8 eUa 
S-uJ)tCll!lente don I·'ro..neIFíCa TUl'r16n 
Martill. ·F(l~lui dI) retirada: 21 de ¡fe-
DI'ero de 1978. 
'PoUcía .primera <lon ".Antonio ~J,6pez 
¡,ozlíno. Fecho. de. l'Gtlro: 21 <l(!! d1· 
cjnmlwo do 1m. 
l'oU(}ín !primera don ·Enrlquo Gur· 
tlfll. GU.y{jll. F'¡ml1u de rijtlro: 2G de te· 
b1'I'I'O do llJlif!. 
'Polhlla prinu'l'tL .¡Jan Mnmu'l 'r(11¡t~· 
lu ~Huttl'¡g:t1"z. F(~{dm otle rütiro: 15 .¡in 
,Otll'1'U .t1o il!1~. 
Lo {HglJ l\ V.E. pU1'1J. !lU <cono· 
clntlrmto y éfe.otos. 
-mm; g11lWdll t~ V, lE. mlwlwJot, ¡lnOt;. 
,Lo digo a V. E. para &U co-no-
elmicnto y ef,ed()f;. . 
Dios guarde a V. 'E. muelles, n.tíos. 
Madrid, 2& do dl{\i(lmbre <le 1977.·~· 
El D1rootor g.enerul. Martarw NicoLlt1l 
(;arl'ta. 
mSt'\t1w, í'l>l'. (l,c1ltl!'ul IUSopGctor d,o ¡'><I.). 
H(lÍn A l'ltlll>llft. 
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